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Resumen En este artículo se explora la crisis de la mística nacionalista como 
un proceso que transformó las imágenes de “lo revolucionario” du-
rante la década de 1960. La erosión de esos símbolos, la educación 
juvenil y la cultura popular constituyeron temas centrales en el pe-
riodismo de la izquierda. A través de un examen de Política (1960-
1967), se busca identiﬁcar la manera como se conﬁguró un perﬁl 
heroico de la izquierda en la década de 1960, a través de un examen 
del contexto periodístico e intelectual en el que la crisis de la Revo-
lución mexicana fue examinada por periodistas e intelectuales.
Palabras clave Periodismo, izquierda, heroísmo, mística, juventud, educación.
Abstract In this article the crisis of the nationalist mysticism is explored as a 
process that transformed the images of “the revolutionary” during 
the 1960 decade. The erosion of these symbols, youth education and 
popular culture, constituted central topics in left journalism. Through 
an inspection of Política (1960-1967), this article intends to identify 
how a heroic proﬁle of the left was created in the 1960 decade, through 
an exam of the journalistic and intellectual context in which the Mexi-
can Revolution crisis was analyzed by journalists and intellectuals.
Keywords Journalism, left, heroism, mysticism, youth, education.
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Crisis mística, educación y juventud 
La formación del perﬁl moral del periodismo en la revista Política, 
1960-1967
Juan Carlos Sánchez Sierra
+DHQJRUGDGR6XFXHOORVXVPXxHFDVVXVGHGRVVRQHODVLHQ-
to de lujosas joyas. Usa perfumes caros y pieles de alto precio. 
&RPHHQOXMRVRVUHVWDXUDQWHVEDLODHQHO&RXQWU\&OXEYLDMD
SRU(XURSDHGXFDDVXVKLMRVHQHOH[WUDQMHUR\HVD¿FLRQDGD
a las comidas pantagruélicas y a pagar por una copa lo que no 
JDQDXQFDPSHVLQRHQXQDVHPDQDGHWUDEDMR>«@3HUROD
desenfrenada e iconoclasta muchacha que bailó en los cam-
pamentos, que tragó el polvo de las duras jornadas, que curó 
las heridas y mitigó la sed de los guerreros en días de victorias 
\GHUURWDVKDFHUDWRTXHVHFRUWyODVWUHQ]DVGHVD¿DQWHVTXH
VHSXOLyODVXxDV\VHPDTXLOOyHOURVWURSDUDEDLODUHQGDQ]D
LQWHUPLQDEOHFRQGRQ3RU¿ULR1
Introducción
([WUDYLDGDGHOUXPERTXHVHOHDVLJQyHQGHVGH¿QDOHVGHODGpFDGD
GHOD5HYROXFLyQPH[LFDQDIXHYLVWDSRUODSUHQVDGHL]TXLHUGDFRPR
un despojo irreconocible, distante del esplendor de sus días de gloria.2 
 1 José Santos Valdez, “Bailando con don Porﬁrio”, Política, México, D. F., 15 de marzo de 1962, 
p. 28.
 2 El periodista Santos Valdez no estaba lejos de la idea que se hacían otros de sus compañeros 
en la revista Política, fundada y dirigida por Manuel Marcué Pardiñas desde 1960 y que circu-
ló hasta 1967. Pero esta no sería la única asociación de la revolución con una imagen de mujer, 
pues además de pintoreteada, también se la dibujó cargada de otras vejaciones y se la tildó 
de prostituta. Fue una época de contrastes, pues mientras se exponían las lacras de la revolu-
ción de 1910-1917, se exaltaba la Revolución cubana como una epopeya señera que desper-
tó el valor redentor de héroes revolucionarios innovadores, viriles, hombres nuevos pro-
motores de un campo de la lucha social, que más bien parecía la alegoría de un territorio 
propicio para la interacción homosocial vedado para las mujeres. El problema estaba en que 
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Inmune a cuDOTXLHUULHVJRGHVHUFRQGHQDGRFRPRDSiWULGD-RVp6DQWRV
9DOGH]SXEOLFyHQXQDFROXPQDWLWXODGD%DLODQGRFRQGRQ3RU¿ULRHQ
ODTXHGHVFULELyGHIRUPDJUi¿FD\GHVFDUQDGDODLPDJHQTXHWHQtDGHOD
Revolución mexicana. Aunque no fue el único ni el primero, su juicio fue 
ODQ]DGRFRQWUDHOJRELHUQR\HOSHULRGLVPR(OSULPHURDVXMXLFLRHVWDED
cargado de hombres que –aunque llevaban en sus hombros el peso histó-
rico y la autoridad moral de la revolución– la dilapidaban, hombres del 
gobierno entre los que “pocos, muy pocos hombres se salvan de los que 
DKRUDWLHQHQHOSRGHU3RFRVPX\SRFRVGHORVTXHIRUPDQHOPRQRSROLR
UHYROXFLRQDULRPHUHFHQQXHVWURUHVSHWR´(OVHJXQGRVHJ~Q6DQWRV9DOGH]
era una profesión en decadencia, practicada por personas que “con toda 
MXVWLFLDKDFHQGHVGHHOSHULRGLVPRQDFLRQDO´XQDLGHDIDOVL¿FDGDGHOD5H-
YROXFLyQPH[LFDQD/RVSHULRGLVWDVGHODOODPDGD³*UDQ3UHQVD´DVtFRPR
ODUHYROXFLyQDODTXHDSHODEDQHUDQREMHWRGHOUHSXGLRGHODL]TXLHUGD
mexicana, pues cobijados en la colusión con el régimen, impulsaban la 
educación y la cultura popular que mantenía a la sociedad enajenada en 
los delirios del “American way of life”.
La década de 1960 tuvo como característica la creciente exaltación del 
R¿FLRSHULRGtVWLFRGHL]TXLHUGDVFRPRXQDUTXHWLSRPRUDOXQDVSHFWRTXH
fomentó la visión heroica de periodistas e intelectuales involucrados en el 
activismo de oposición. PolíticaVHHULJLyFRPRODVtQWHVLVGH
esos valores morales, y reunió algunos de los principales exponentes del 
R¿FLR(QHVWHDUWtFXORVHH[DPLQDHOSHU¿OPRUDOGHOSHULRGLVPRDODOX]
de temas tratados en la revista relacionados con la crisis política de Méxi-
FR\ODHVSHUDQ]DGHSRVLWDGDHQODMXYHQWXG\ODHGXFDFLyQFRPRVXVROX-
ción. Aquí se explora la crisis de la mística nacionalista como un proceso 
TXHWUDQVIRUPyODVLPiJHQHVGH³ORUHYROXFLRQDULR´HQHO0p[LFRGHOD
GpFDGDGH$XQTXHQRVHDQDOL]DQODVUHSUHVHQWDFLRQHVGHJpQHURHQ
HOLPDJLQDULRSROtWLFRGHODL]TXLHUGDPH[LFDQDHOREMHWLYRHVDOODQDUHO
FDPLQRSDUDLUYLVOXPEUDQGRHQHOODUJRSOD]RORVSHU¿OHVGHPDVFXOLQLGDG
revolucionaria.3(QVXOXJDUVHEXVFDLGHQWL¿FDUODPDQHUDFRPRVHFRQ¿-
la idea de la revolución, femenina, violada, prostituida, se quedaría en la mentalidad de la 
izquierda mexicana, mientras la exaltación de sus hacedores se mantendría como un terreno 
masculino hasta más allá de la represión al movimiento estudiantil de 1968.
 3 Es notable que la imagen de la revolución, prostituida y humillada, era una conceptualización 
feminizada análoga a la también vilipendiada “nación” y la “patria”. Este es un aspecto que 
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JXUyXQSHU¿OPRUDOGHODL]TXLHUGDHQODGpFDGDGHDWUDYpVGHXQ
examen del contexto periodístico e intelectual en el que la crisis de la Re-
volución mexicana fue examinada por periodistas e intelectuales.
Este problema de investigación ya ha sido abordado por dos investi-
gadoras norteamericanas, que de algún modo inspiraron esta investigación 
FRQVXDQiOLVLVGHORVSHU¿OHVKHURLFRVPDVFXOLQRVIRUPDGRVGXUDQWH\
después del movimiento popular y estudiantil de 1968. Sin embargo, la 
subjetividad revolucionaria que emergió de la mano del periodismo prac-
ticado en Política fue importante porque marcó el preludio contestatario 
GHXQDJHQHUDFLyQGHODL]TXLHUGDTXHFUHFLyGXUDQWHXQDGpFDGDPDUFDGD
por episodios de represión, para luego ser atropellada en la masacre de 
7ODWHOROFR/RVHVWXGLRVGHORVSHU¿OHVKHURLFRVGHODL]TXLHUGDPH[LFDQD
FRQWHPSRUiQHDKDQUHFLELGRPHQRUDWHQFLyQHQFRPSDUDFLyQFRQDTXHOORV
de la época de la independencia, el siglo XIX y la Revolución. Autores que 
estudian la educación, la cultura popular y los rituales cargados de simbo-
lismo en la vida política mexicana han subrayado la necesidad de trabajos 
que amplíen esta frontera de conocimiento.5
arroja luz sobre la correlación en los discursos morales del periodismo –oﬁcialista y de 
oposición– entre la decadencia y las marcas de violencia que exhibía México en su crisis de 
las décadas de 1960 y 1970. Esta investigación forma parte del proyecto “Liderazgo, cultura 
política y prácticas de moralidad: la izquierda en México, 1960-1980”, en el que los hallazgos 
han señalado la problemática de género como una de las variables centrales de análisis. 
Aunque aquí no se aborda este aspecto, en general se busca establecer la dinámica del 
periodismo político y cultural de izquierdas como insumo para una investigación sobre la 
particular forma en que se asimilaron los discursos y prácticas asociadas con el ideal revo-
lucionario del hombre nuevo. Es importante aclarar, que Política no fue la única publicación 
que tuvo esta tendencia en su línea editorial y las prácticas periodísticas internas. En otros 
casos estudiados en esta investigación como el de México en la Cultura, ¿Por Qué?, Sucesos, 
Siempre!, La Cultura en México y Estrategia, entre muchas otras, ha permitido detectar que 
tanto el periodismo heroico de izquierdas como la subjetividad revolucionaria de la época 
eran campos homosociales de disputa donde predominaron relaciones disociadas del dis-
curso editorial que sostenía la necesidad de incluir a la mujer en la tarea de construir un 
cambio en la estructura política y social de México.
 4 Deborah Cohen, Lessie Jo Frazier, “México 68: hacia una deﬁnición del espacio del movimien-
to. La masculinidad heroica en la cárcel y las ‘mujeres’ en las calles”, Estudios Sociológicos, 
v. 22, n. 3, 2004, p. 591-623; Deborah Cohen, Lessie Jo Frazier, “ ‘No sólo cocinabamos…’: 
historia inédita de la otra mitad del 68”, en Ilán Semo, La transición interrumpida: México 
1968-1988, México, Universidad Iberoamericana/Nueva Imagen, 1993.
 5 Cfr. William H. Beezley et al., Rituals of rule, rituals of resistance: public celebrations and 
popular culture in Mexico, Wilmington, SR Books, 1994; Mary Vaughan, La política cultural 
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En este artículo exploro la revista Política HQEXVFDGH
ORVWHPDVFHQWUDOHVFRQORVTXHVHGHEDWLHURQSUREOHPiWLFDVUHODFLRQDGDV
con la autoridad moral del periodismo opositor al régimen político. Estos 
WHPDVGLHURQFRQWRUQRDOD¿JXUDGHOSHULRGLVWDKHURLFRDODYH]TXHOHJL-
WLPDURQODOXFKDGHODL]TXLHUGDHQ0p[LFR(QODLQYHVWLJDFLyQVHHQFRQWUy
que la decadencia de los anclajes simbólicos del régimen político sirvió al 
SHULRGLVPRGHODL]TXLHUGDSDUDTXHKLFLHUDS~EOLFD\PDQL¿HVWDODVDFLHGDG
GHDPSOLRVVHFWRUHVVRFLDOHVFRQODVSUiFWLFDVSROtWLFDVTXHSHUSHWXDEDQDO
PRI en el poder. La erosión de esos símbolos, la educación juvenil y la cul-
WXUDSRSXODUFRQVWLWX\HURQWHPDVFHQWUDOHVHQHOSHULRGLVPRGHODL]TXLHU-
da aglomerado alrededor de Política.
En la primera parte del artículo, se aborda la crisis de la mística na-
cionalista mexicana y el papel que jugaba Política como vanguardia del 
SHULRGLVPRGHODRSRVLFLyQDOUpJLPHQ%XHQDSDUWHGHOHVIXHU]RDQDOtWLFR
GHODUHDOLGDGPH[LFDQDHQODUHYLVWDVHRULHQWyDGHVDFUDOL]DUHOVLVWHPD
SROtWLFRXQSURFHVROOHYDGRDFDERSRUPHGLRGHODGHQXQFLDGHODVSUiFWL-
FDVLQPRUDOHVTXHLPSHGtDQHOGHVSHUWDUGHPRFUiWLFRHQHOSDtV(QODUH-
vista se fue acondicionando el debate sobre la “autoridad moral” del régi-
PHQ\HOSDSHOTXHGHVHPSHxDEDQORVDFWRUHVVRFLDOHVHQODUHVWDXUDFLyQ
GHOD5HYROXFLyQPH[LFDQDKDFLDVXFDPLQRLQLFLDO(VWRVWHPDVLQÀX\HURQ
HQHOGHOLQHDPLHQWRGHXQSHU¿OKHURLFRUHYROXFLRQDULRTXHFRLQFLGtDFRQ
las actividades de los columnistas de la publicación.
(QODVHJXQGDSDUWHGHODUWtFXORVHREVHUYDFyPRHOFDUiFWHUPRUDOL-
]DQWHGHOGLVFXUVRGHODL]TXLHUGDFRQJUHJDGDHQPolítica tenía como obje-
WRFRQFLHQWL]DUDODVRFLHGDG\IXHDOOtGRQGHHOSDSHOGHOSHULRGLVWDVH
erigió como un arquetipo del compromiso político, subrayado por el peligro 
\VDFUL¿FLRVTXHLPSOLFDEDHOGHVHPSHxRGHVXSURIHVLyQ'HVGHHVH
SHU¿OVHERVTXHMyDWUDYpVGHFROXPQDV\HGLWRULDOHVTXHWUDWDURQHOWHPD
de la educación pública, la juventud y la cultura popular mexicana. En esta 
parte se examina la forma como el debate de la educación y los libros de 
texto –ocurrido ente 1961 y 1963– reveló problemas en la calidad educa-
tiva y los fundamentos pedagógicos que orientaban el sistema escolar 
en la Revolución: maestros, campesinos y escuelas en México, 1930-1940, México, Fondo de 
Cultura Económica, 2001; Joseph Gilbert et al., Fragments of a golden age: the politics of 
culture in Mexico since 1940, Durham, Duke University Press, 2001.
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mexicano. La brecha educativa, en términos de calidad, impedía un examen 
crítico de los anclajes místicos del civismo nacionalista, lo que le abría paso 
DHOHPHQWRVGHODFXOWXUDSRSXODU±FRPRHOSHULRGLVPRGHL]TXLHUGDV±
para activar un discurso moral alternativo. Las columnas publicadas en 
PolíticaIXHURQHOPHMRUHMHPSORKDVWD(ODQiOLVLVGHOSHU¿OPRUDO
GHOSHULRGLVPRSHUPLWHFRPSUHQGHUODFRQ¿JXUDFLyQGHOLPDJLQDULRSR-
OtWLFRGH OD L]TXLHUGDPH[LFDQDHQODGpFDGDGHHQHOFRQWH[WR
del despertar de nuevos actores involucrados en debates públicos pese 
DTXHGHVHPSHxDEDQXQSDSHOPDUJLQDOL]DGRSRUGLVFXUVRVHGLWRULDOHV
paternalistas y condescendientes.
De la crisis de la Revolución al periodismo heroico
'HVGHHOPRPHQWRGHVXODQ]DPLHQWRPolítica denunció el desmedro de la 
mística nacional, y el profundo problema que representaba el uso y abuso 
de la noción de revolución. Fue seis meses después de su aparición, cuando 
\DFRQWDEDFRQXQDDPSOLDIDQDWLFDGDHQWUHODL]TXLHUGDXUEDQD\ODV]RQDV
rurales donde llegaba la revista, cuando la oportunidad de poner el dedo en 
ODOODJDOOHJy3DUDHOFXHUSRHGLWRULDOGHODUHYLVWDODPtVWLFDQDFLRQDOLVWD\
sus anclajes en el folclore popular que eran celebrados con furor y puntua-
OLGDGFDGDDxRHQWUHVHSWLHPEUH\QRYLHPEUHKDEtDQSHUGLGRDVLGHURPRUDO
HQODSREODFLyQ(VWHVHxDODPLHQWRVHUYLUtDSDUDTXHODL]TXLHUGDVHQWDUDVX
posición en el país, pues desde la aparición del primer número en mayo de 
1960, era claro que la orientación principal de la publicación era promover 
una reanimación de los valores y preceptos de la Revolución mexicana a la 
OX]GHODH[SHULHQFLDFXEDQDTXHUHVXOWDEDVHUXQSDUWHDJXDVSROtWLFRSDUD
una generación sumida en el desencanto de un proceso social desviado de 
sus metas proyectadas.6 Alonso Aguilar, periodista cercano al director Ma-
QXHO0DUFXp3DUGLxDVGHVGHODGpFDGDGHGXUDQWHODVDYHQWXUDVHGL-
toriales en la revista Problemas Agrícolas e Industriales de México (PAIM),7 
VHxDODEDODIRUPDFRPRHOXVRGHORVPHGLRVPDVLYRVGHFRPXQLFDFLyQ
 6 Juan Rafael Reynaga Mejía, La Revolución cubana a través de la revista Política en México: 
construcción imaginaria de un discurso para América Latina, tesis de licenciatura en Estudios 
Latinoamericanos, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2005.
 7 Cfr. José Rivera Castro, “Balance histórico de la revista Problemas Agrícolas e Industriales 
de México”, Tiempo y Escritura, Universidad Autónoma Metropolitana, 1 (2004) [documento 
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servía para “propDJDUODFHOHEUDFLyQGHOD5HYROXFLyQHQVXVDxRV´VH-
xDODQGRHOQLYHODOTXHKDEtDOOHJDGRODPDQLSXODFLyQGHOOHQJXDMHHQWDQWR
la burguesía que controlaba los medios de prensa, radio y televisión hacía 
un uso “consciente de la conveniencia y aun de la necesidad de hablar en 
revolucionario”.8 En efecto “lo revolucionario” se había desvanecido hasta 
llegar a ser un discurso vacío pero legitimador, y la Revolución cubana 
representaba una tabla de fe para cambiar tal situación. A estas asevera-
FLRQHVGH$ORQVR$JXLODUVHVXPDURQODVGH-RVp$UHQDVHQODVTXHVHxDOy
que la demagogia mancillaba los ideales de la revolución, pues aunque se 
suponía que convocaba “energía humana, talento” y vínculos de “FRQ¿DQ]D
de unos en otros por una empresa común”, los valores que para 1960 fo-
mentaba habían sido trastornados y la devoción por la justicia social estaba 
ya rota. Este columnista también apuntó algunos de los limitantes para el 
ÀRUHFLPLHQWRGHHVRVYDORUHVFROHFWLYRVFRPRODFRUUXSFLyQHODPLJXLVPR
\HOH[FHVRGHSRGHUSUHVLGHQFLDODGHPiVGHXQDHURVLyQGHORVDQFODMHV
simbólicos: “el balance de la revolución arroja un saldo en rojo de penuria 
PRUDO´GHEDWLGDHQWUHVXV³FRQWUDGLFFLRQHV\VXVIDOVRVKRUL]RQWHVGHSDSHO
HVFULWR\VXFUHDFLyQFRQWLQXDGHXQDUHDOLGDG¿FWLFLDVXVPLWRVVXVLFRQRV
su magia”.9 La crisis moral a la que arrastró la desviación de la Revolución 
mexicana iba en detrimento de valores colectivos y afectaba entonces a los 
hombres que la impulsaban desde el gobierno.
6HWUDWDEDGHXQUHFODPRTXHODL]TXLHUGDKL]RVHQWLUFDGDDxRSURPH-
diando agosto, y hasta pasado el mes de diciembre. El tono de esta reverbe-
UDFLyQHGLWRULDOVHDJXGL]DEDFXDQGRKDEtDHOHFFLRQHVRHQHOPHVGHQRYLHP-
bre cuando se exaltaba la mexicanidad en el día de muertos y el aniversario 
GHOD5HYROXFLyQ&XDQGR%HQMDPtQ&DUULyQGHQXQFLyTXHORV³DUVHQDOHV
místicos”, que eran comunes a los nacionalismos de América Latina, servían 
GHOXVWUHSDUDODGHPDJRJLDGHOFDPELRVRFLDO(QULTXH*RQ]iOH]3HGUHUR
±FDWHGUiWLFRGHOD(VFXHODGH&LHQFLDV3ROtWLFDVGHODUNAM y promotor de 
publicaciones sobrHHFRQRPtDHQHO)RQGRGH&XOWXUD(FRQyPLFDGRQGH
en línea en formato html: http://www.azc.uam.mx/publicaciones/tye/tye16/art_hist_01.
html, consultado el 31 de agosto de 2012.
 8 Alonso Aguilar, “Urge tomar otro camino”, Política, México, D. F., 15 de noviembre de 1960, 
p. 38.
 9 José Arenas, “La revolución y sus abstracciones”, Política, México, D. F., 15 de noviembre de 
1960, p. 71. 
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HVWUHFKyUHODFLRQHVFRQ0DQXHO0DUFXp3DUGLxDV y su revista PAIM– ya 
había titulado una de sus columnas quincenales “Una sinfonía revoluciona-
ria inconclusa”.10$OOtUHSXGLyDOVHQDGRU0DQXHO0RUHQR6iQFKH]FXDQGR
pVWHDOHJyHQSOHQDVFHUHPRQLDVGHODOLWXUJLDGHOUpJLPHQTXH³RVHUHDOL]D
la Revolución o se hace una nueva”, ante su incapacidad para devolver la 
Revolución a su cauce originario.116HWUDWDEDGHXQRGHORVVHQDGRUHVPiV
poderosos y representativos del “carro completo” legislativo y su comenta-
rio cayó mal en un contexto de incapacidad de los periodistas para hacer 
mella en la actitud testaruda del gobierno por promover una reforma polí-
tica de fondo, en lugar de perpetuarse gracias a la reanimación de un ima-
JLQDULRGHOHJLWLPLGDGDPSOLDPHQWHFXHVWLRQDGRSRUODL]TXLHUGD
(QORVDxRVODFULVLVGHODL]TXLHUGDVHGHEtDHQSDUWHDODFRQVL-
deración –guiada por los principales partidos que aglutinaban a sus mili-
tantes– según la cual la desviación de la Revolución mexicana ocurrida 
GHVGHORVDxRVKDEtDSHUYHUWLGRODEXUJXHVtDQDFLRQDOPLHQWUDVID-
YRUHFtDOLGHUD]JRVFRQWUDSURGXFHQWHVSDUDHOVLVWHPDSROtWLFR'HDOOtTXH
ORVPLOLWDQWHVGHODL]TXLHUGDFRQVLGHUDUDQTXHSDUDUHJUHVDUOD5HYROXFLyQ
DVXFDPLQRLQLFLDOVHUtDQHFHVDULRHOFDPELRGHHVRVOtGHUHV\GHODVSUiF-
ticas que lograron establecer como normal en la mentalidad pública el 
hecho de tener en el aparato estatal una maquinaria corrupta. Si algo lo-
graron las primeras décadas de gobiernos posrevolucionarios fue implan-
tar una percepción de “lo político” como algo ajeno, distanciado de la es-
fera social por la potencia mística de su legado; igualmente el legado 
político de la revolución había sido expropiado por los mismos sectores 
que dominaban los mecanismos del ritual revolucionario.12
3DUWHGHODUHVSRQVDELOLGDGHQHOHVWDEOHFLPLHQWRGHOSRGHUSROtWLFR
como un feudo vedado para el pueblo recaía en el ejercicio del periodis-
mo como profesión. Uno de los temas predominantes en los debates edi-
 10 Benjamín Carrión, “Una sinfonía revolucionaria inconclusa”, Política, México, D. F., 15 de 
enero de 1962, p. 4. 
 11 Enrique González Pedrero, “Una sinfonía revolucionaria inconclusa”, Política, México, D. F., 
1 de diciembre de 1961, p. 32. 
 12 Cfr. Daniel Cosío Villegas, La crisis de México, México, Clío, 1997; Daniel Cosío Villegas, El 
sistema político mexicano: las posibilidades de cambio, México, Joaquín Mortiz, 1976; Barry 
Carr, La izquierda mexicana a través del siglo XX, México, Era, 1996; Roderic Camp, Líderes 
políticos de México, su educación y reclutamiento, México, Fondo de Cultura Económica, 
1983.
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WRULDOHVGH¿QDOHVGHODGpFDGDGH\FRPLHQ]RVGHHUDHOGHOD
libertad de prensa. A este tópico se sumaban graves cuestionamientos so-
bre el proceder de periodistas profesionales adictos al poder, quienes cons-
tituyeron uno de los principales aditivos en el debate intelectual mexicano 
TXHVH¿OWUDEDDODVRFLHGDGSRUODYtDGHODSUHQVDPolítica nació y se en-
frentó al degradado valor del periodismo, con la intención de restablecer 
ORVSDUiPHWURVOHJDOHVGHOD5HYROXFLyQPH[LFDQDLPSXOVDGRVHQEXHQD
PHGLGDSRUHODLUHIUHVFRSURYHQLHQWHGH&XEDFRPRHMHPSORPRUDO\SR-
lítico de un auténtico proceso revolucionario. Esto explica en parte la im-
SRUWDQFLDTXHHOSHULRGLVPRWHQtDHQODD¿UPDFLyQSROtWLFDGHOSDtVSXHVD
ODYH]TXHGLIXQGtDODLQIRUPDFLyQTXHPDQWHQGUtDDWHQWDGHOGHYHQLUSR-
lítico a la ciudadanía, Política también asumió la responsabilidad de pro-
mover un umbral crítico para que la sociedad supervisara al régimen, y así 
ORJUDUTXHpVWHPRGL¿FDUDHOUXPERTXHDxRVDWUiVKDEtDHTXLYRFDGR13
$SHVDUGHHVWDWDUHDGHSURPRYHUSUiFWLFDVGHPRFUiWLFDVDWUDYpVGH
la elevación del nivel de conciencia social de la población, el periodismo 
de oposición subrayaba la forma como el sistema político se había infes-
tado de vicios que en un marco moral se alejaban de su compromiso ético 
\VRFLDO5HJUHVDQGRDODQiOLVLVGHODUWtFXORDQWHVFLWDGR(QULTXH*RQ]iOH]
3HGUHURSURWHVWDEDFRQWUDODKLSRFUHVtDGHORVIXQFLRQDULRVDWDYLDGRVGH
dignidad histórica y autoridad moral durante los días de guardar, pues 
 13 Pese a las inconsistencias ideológicas que marcaron su línea editorial, Política fue vista 
como el principal medio escrito de oposición en los años 1960, por lo que fue constante-
mente hostigada por el régimen a través de mecanismos como la discontinuidad en el sumi-
nistro de papel que PIPSA le asignaba, la instigación a sus empleados para entrar en paro, 
los cobros del IMSS y acreedores privados en momentos de pobreza franciscana, o la mez-
quindad en los subsidios con los que podía subsistir. Cfr. Jacinto Rodríguez Munguía, La otra 
guerra secreta: los archivos prohibidos de la prensa y el poder, México, Random House 
Mondadori, 2007. Esta es una de las obras más signiﬁcativas donde se menciona la revista, 
y que permite conocer la forma como en algunas oportunidades Política se sostuvo econó-
micamente con la ayuda de personalidades del régimen como Alfonso Corona del Rosal, o de 
la crisis que trajo para la revista las fricciones entre Manuel Marcué y David Alfaro Siqueiros 
en sus últimos años, así como una sucinta explicación de los factores que llevaron a su 
cierre en diciembre de 1967. Se trata de un trabajo en el que se contrastan las percepciones 
que la izquierda tenía de las publicaciones mexicanas, con la documentación de los organis-
mos de seguridad del estado merced a la disponibilidad de dichos documentos que hoy 
reposan en el Archivo General de la Nación. Agradezco a uno de los dictaminadores de este 
artículo, quien me informó de la existencia de este importante trabajo.
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DXQTXHVHPRVWUDEDQYLFWLPL]DGRVSRUVXOLPLWDGRSRGHUPDQWHQtDQXQ
silencio cómplice cuando de voluntad de cambio se trataba. El periodismo 
R¿FLDOLVWDSURVSHUDEDHQFROXVLyQFRQHVHHVWLORSROtWLFRGHORVPLHPEURV
GHODVLQVWLWXFLRQHVGHJRELHUQR$GHPiVHQVXDUWtFXORVHxDODEDODVDP-
SOLDVSRVLELOLGDGHVTXHWHQtDXQVHQDGRUSDUDUHDOL]DUFDPELRVGHIRQGRDO
VLVWHPDSROtWLFR(OSHULRGLVWDDxDGLyTXHXQVHQDGRUOHDODOUpJLPHQVHYHtD
muy mal gimoteando por su poco rango de acción en épocas de comparsas 
nacionalistas conmemorativas del régimen de la Revolución, en compara-
ción con el limitado papel que desde la prensa de oposición tenían los re-
dactores de Política, pues en esta última “el periodista no tiene medios para 
UHDOL]DUORTXHSODQWHD\ODVROXFLyQTXHRIUHFH”, so pena de ser aislado ya 
que “se le dice ‘rojillo’ exótico y no se le hace caso”.
Esta toma de posición de un académico activo en el periodismo y la vida 
pública se aunaba a múltiples voces que reclaman el retorno de la Revolu-
FLyQDVXVHQGDVRFLDOSDUDDVtGDUVLJQL¿FDGRDXQUHQRYDGR\DXWpQWLFR
SHU¿O³UHYROXFLRQDULR´HQFRQWUDSRVLFLyQFRQDTXHOTXHFRQVLGHUDEDDP-
SOLDPHQWHPDQLSXODGRSRUHOSRGHU'LFKRSHU¿OLQYROXFUDEDFRPRVXV
actores principales al periodista heroico, un ideal de intelectual integral y 
FRPSURPHWLGRTXHDSHVDUGHODVLQPHQVDVGL¿FXOWDGHVLPSXHVWDVDOD
prensa desleal al PRI, se expresaba a través de los órganos informativos de 
ODRSRVLFLyQ8QRVDxRVPiVDGHODQWH(QULTXH*RQ]iOH]3HGUHURMXQWRFRQ
otros cuatro colaboradores, se distanció de la revista Política, atraído por 
los cantos de sirena en la alta burocracia. Este fue un acto que sirvió para 
demostrar la vulnerabilidad de los principios morales del periodismo, y que 
FRQWULEX\yDODIRUPDOL]DFLyQGHXQSHU¿OKHURLFRSDUDODSURIHVLyQFXDQGR
VHODUHDOL]DEDGHVGHODSODWDIRUPDFUtWLFDGHODL]TXLHUGDSURPHGLDQGROD
década de 1960.15
 14 Enrique González Pedrero, “Una sinfonía revolucionaria…”.
 15 González Pedrero se retiró de Política junto a Carlos Fuentes, Fernando Benítez, Víctor Flores 
Olea y Francisco López Cámara entre julio y agosto de 1964. Para una buena síntesis de los 
motivos y sus efectos para la izquierda y la revista, cfr. Patricia Cabrera López, Una inquietud 
de amanecer: literatura y política en México, 1962-1987, México, Universidad Nacional Autó-
noma de México/Plaza y Valdés, 2006. Aunque el retiro de estos cinco reconocidos intelec-
tuales fue impactante para lectores y colaboradores, en la investigación se veriﬁcó que su 
colaboración a Política había declinado, y en el caso de Fuentes y Benítez, su participación 
como periodistas ya era menos que marginal desde comienzos de 1963. Este fue más un golpe 
público y mediático a la revista, pues en el fondo favoreció adhesiones más sinceras con el 
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Política, y el periodismo como desacralización
(OVRSRUTXHFDXVDEDQORVGLVFXUVRVR¿FLDOHVHQORVTXHVHUHSHWtDQORV
nombres de los héroes del pasado para conjurar las dudas sobre el legítimo 
derecho a gobernar en el presente era apenas equiparable a los no menos 
extenuantes rituales de reactivación simbólica revolucionaria propagados 
en episodios épicos de adoctrinamiento escolar. Las exaltaciones, exone-
raciones y acusaciones que animaban la vida política mexicana servían de 
LQVXPRSDUDDFWXDOL]DUODYLJHQFLDGHODVYHUGDGHVHPLWLGDVSRUORVWH[WRV
escolares y cartillas cívicas usadas para adiestrar a la población en las artes 
UHYROXFLRQDULDV&RPRHOHPHQWRVGHODFXOWXUDSRSXODUORVGHEDWHVSROtWL-
cos y la pedagogía del régimen estaban a la orden del día.16 Manuales y 
actos cívicos reanimaban ciclos rituales vitales para mantener el ímpetu 
del sistema político mexicano. El elemento común era el uso de símbolos 
y creencias en las que “lo revolucionario” era la esencia que legitimaba la 
proyecto de Manuel Marcué Pardiñas y los compromisos políticos que implicaba. De similar 
importancia pero mucho menos publicitada en los trabajos consultados fue la retirada prime-
ro de Salvador Novo, en mayo de 1963, y luego de Fernando Carmona a comienzos de no-
viembre de 1965. En el caso de Salvador Novo, de su parte hubo más bien un apoyo simbólico 
antes que periodístico, que resultaba del estilo personal del afamado escritor que decidía 
acercarse y/o retirarse de proyectos de sectores de la izquierda aﬁnes al régimen según la 
intensidad ideológica y el papel estratégico que podía jugar su nombre en el ámbito cultural 
dada la conveniencia de su cercanía con cada tendencia política. En el caso de Fernando Car-
mona, éste se había constituido desde 1960 en una ﬁgura importante para dictar la línea edi-
torial de la publicación en temas de economía. Si bien la salida de Novo y Carmona estuvieron 
asociadas con el declinar de la ﬁguración pública del Movimiento de Liberación Nacional (MLN), 
en general las desbandadas constituyen una importante evidencia de la red de asociaciones 
y guiños que hicieron posible la revista Política, y su instrumentalización como plataforma 
política y académica de reconocidos intelectuales mexicanos en la década de 1960. Estas 
desbandadas en el periodismo político y cultural de izquierdas en México, dejaron profundas 
cicatrices en el ejercicio del periodismo durante las décadas de 1960 y 1970; sin embargo, han 
pasado sin mayor análisis en los estudios de la izquierda contemporánea en México, y aun 
menos se la ha estudiado en trabajos sobre el periodismo de oposición en la segunda mitad 
del siglo XX, para el que Política aun es considerada un icono. Para una rápida ojeada a su 
signiﬁcación, cfr. José Agustín, Tragicomedia mexicana, 2 v., México, Planeta, 1992.
 16 Cfr. Illene O’Malley, Hero cults and the institutionalization of the Mexican State, 1920-1940, 
Nueva York, Greenwood Press, 1986; Charles A. Weeks, The Juárez myth in Mexico, Tusca-
loosa, University of Alabama Press, 1987; Mary Vaughan, La política cultural en la Revolu-
ción: maestros, campesinos y escuelas en México, 1930-1940, México, Fondo de Cultura 
Económica, 2001.
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acción política como ritual. Política se sumaba a las escasas voces críticas 
al régimen, que intentaban perturbar el rumor compacto de las muche-
GXPEUHVSURVWHUQDGDVDQWHHOSRGHUGHODV¿JXUDVPtVWLFDVGHOSDVDGR
revolucionario.
Desde la revista se demandaba otro grito de independencia para así 
contraponer “el ‘mitote’ y el ‘relajo’ a que se presta la ceremonia del grito”17 
y que sólo servía para reanimar al pueblo ante la creciente apatía por los 
VtPERORVSDWULRV(VWHDUWtFXORFRQVWLWXtDODYR]TXLQFHQDOGHODOtQHDHGL-
WRULDOGHODUHYLVWDFXDQGR\DHUDLGHQWL¿FDGDFRPRODSULQFLSDOWULEXQDGH
RSRVLFLyQGHODL]TXLHUGD7LWXODGR³(OJULWR\ODVOLEHUWDGHVSROtWLFDV´HO
HGLWRULDOGHODSiJLQDFXDWURFRPSOHPHQWDEDHVDYR]HGLWRULDOTXHHQWRQR
FDQyQLFREXVFDEDUHVSRQGHULQWHUURJDQWHVVREUHHORULJHQGHODVIXHU]DV
cautivas que impulsaban la devoción popular, ese “secreto impulso que 
SRQHHQPDUFKDODHVSRQWDQHLGDGGHOSXHEORFXDQGRVHWUDWDGHFRQ¿UPDU
su adhesión a la causa de la independencia del país”. Se trataba de un fe-
nómeno de masas que combinaba intimidación y apoyo, y una buena dosis 
GHHQWUHQDPLHQWRHVFRODUPLOLWDURLQFOXVRHFOHVLiVWLFRSHURTXHHUDQWDP-
ELpQHOR¿FLRGHSUiFWLFDVSROtWLFDVTXHORVSHULRGLVWDVGHL]TXLHUGDYLVXD-
OL]DEDQFRPRVHULDVEDUUHUDVSDUDODHIHFWLYDRSHUDFLyQGHOLEHUWDGHVGH-
PRFUiWLFDVFRPRODH[SUHVLyQHOGLVHQWLPLHQWR\HOHMHUFLFLRSHULRGtVWLFR
sin cortapisas. La devoción popular contenía una ambigüedad pues com-
binaba una “comunión de todo un pueblo con la sustancia original del amor 
a la libertad y la independencia”, pero expresada a través de una apropia-
FLyQGHORVDQFODMHVGHODPHPRULDVRFLDOUHDOL]DGDSRUHOHVWDGR/DHYLGHQ-
FLDGHHVWRHUDXQSXHEORFDXWLYR\GHYRWRDUUDVWUDGRPiVSRUHOPLHGRTXH
por la convicción, y prisionero del temor a la represión a los disidentes, que 
VLRFXSDEDODVSOD]DVHQXQDKRPLOtDDQWHHOSRGHUGHOUpJLPHQHUDHQEXH-
QDPHGLGDSRU³ODIULDOGDGPHFiQLFDGHORVDFDUUHRVSDUDUHFLELUSUHVLGHQ-
tes de la república”.18
3DUDHQWRQFHVODUHYLVWD\DKDEtDHPSH]DGRDFRVHFKDUORVGLYLGHQGRV
PiVQHJDWLYRVGHVXDXGDFLDSXHVVXGLUHFWRU\MHIHGHUHGDFFLyQUHFLELHURQ
 17 “México exige otro grito de independencia”, Política, México, D. F., 15 de septiembre de 1962, 
p. 2 de forros.
 18 “El grito y las libertades políticas”, Política, México, D. F., 15 de septiembre de 1962, editorial, 
p. 4.
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DFRPLHQ]RVGHXQRVFXDQWRVPDFDQD]RV\IXHURQFRQGXFLGRVDQWHODV
DXWRULGDGHVSROLFLDOHVSDUDSHUQRFWDUHQXQFDODER]RWRGRSRUPDQLIHVWDU
VXGHVFRQWHQWRSRUODYLVLWDGHOSUHVLGHQWHSHUXDQR0DQXHO3UDGRDFX\R
SDVRIUHQWHDO+HPLFLFORD-XiUH]OHJULWDURQ³£9LYD&XED´HQDOXVLyQDOD
HVWUHFKDUHODFLyQTXHHVWDEOHFtD3HU~FRQODOEA en contra de la soberanía 
FXEDQD$VtHQWUHHOJULWRHQHO=yFDOR\HOJULWRGHVDERWDMHDODKRQRUDEOH
visita suramericana, Política se ganó un lugar especial en la repisa de los 
PiVYDORUDGRVRGLRVGHOUpJLPHQ\VXVRUJDQLVPRVGHIXHU]D19 Las cartas 
GHDSR\RGHOHFWRUHVDxDGtDQDXQPiVFDOL¿FDWLYRVHORJLRVRVDODHQFRPLD-
EOHODERUGH0DQXHO0DUFXp3DUGLxDV\VXHTXLSRGHFRODERUDGRUHVHQOD
redacción de la revista, elevando su status al de verdaderos adalides de 
ODRSRVLFLyQGHL]TXLHUGDVHQXQPRPHQWRHQHOTXHODVGLYLVLRQHVHQWUH
partidos, sindicatos y movimientos sociales eran insuperables.20 La res-
puesta de los lectores era el contrapeso a las primeras manifestaciones de 
la represión contra Política0LHQWUDVODUHYLVWDPDQWXYRXQSXOVR¿UPH
HQODGHIHQVDGHOD5HYROXFLyQFXEDQD\UHFKLÀDEDODVYDFLODFLRQHVGLSOR-
PiWLFDVIUHQWHDODVREHUDQtDGHODLVOD\DVXQWRVSROtWLFRVLQWHUQRVORV
lectores de la revista ayudaron a consolidar los primeros rasgos del perio-
GLVPRGHL]TXLHUGDVFRPRXQDFWRYDOHURVRKHURLFRPDQLIHVWDFLyQGHOD
PiVDOWDUHVSRQVDELOLGDGUHYROXFLRQDULD\TXHDPHQXGRHUDHTXLSDUDGR
 19 Manuel Marcué y Jorge Carrión, “Régimen policiaco?”, Política, México, D. F., 1 de febrero de 
1961, p. 2 de forros.
 20 Sobre la inﬂuencia de lo simbólico en la mística del régimen, y la visión que de ella tenía el 
periodismo de izquierda, cfr. Barry Carr, La izquierda… El reconocimiento que se le daba a 
periodistas como Manuel Marcué Pardiñas fue fundamental en la cimentación del ideal del 
periodista heroico como actor protagónico en la dialéctica política de la década de 1960. El 
director de Política ejecutaba cada acto con una milimétrica precisión estratégica. En las 
memorias que consignó para la posteridad uno de sus sobrinos luego de la muerte del pe-
riodista –ya cuando era diputado del PRD–, se nota la importancia que Marcué Pardiñas 
asignaba a la acción política como una escena de mistiﬁcación personal, en la que la más 
alta manifestación de compromiso y sacriﬁcio se sintetizaba en la compulsión que tuvo por 
morir en el palco público o durante una manifestación. Cfr. Carlos Perzabal Marcué, De las 
memorias de Manuel Marcué Pardiñas, México, Rino, 1997. Este trabajo también deja ver, en 
la entrevista transcrita a Raquel Tibol, las diﬁcultades de las mujeres para destacar en el 
equipo de redacción de la revista, pues casi se podría hablar de un coctel de abusos labora-
les, acoso sexual y relentes xenofóbicos, lo que deja en claro que el periodismo como ámbi-
to revolucionario era un espacio homosocial donde se refrendaban las características distin-
ciones de género en lo profesional y lo político.
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FRQHOPiVYLULOGHORVHVIXHU]RVSRUGHYROYHUOHODGLJQLGDGDODSURWHVWD
VRFLDOGHVSXpVGHTXH$GROIR/ySH]0DWHRVGHVHQFDGHQyODUHSUHVLyQ
FRQWUDHOPRYLPLHQWRIHUURFDUULOHUR\GHPDHVWURVD¿QDOHVGHODGpFDGD
de 1950.21
La fachada mitológica de la revolución se desboronaba, y con ella arras-
WUDEDHOPLWRSUHVLGHQFLDODUTXHWLSRGHOSRGHUSROtWLFRHQ0p[LFR3RU
ejemplo, Política alegaba en su tercer aniversario que “destruyó el mito y 
demostró que si algo enaltece y da vigor al ejercicio del supremo poder 
HMHFXWLYRGHODQDFLyQHVVRPHWHUORDODLQVSHFFLyQQDFLRQDODODQiOLVLVSRQ-
GHUDGRSHUR¿UPH\UHVXHOWR´22 El periodismo así se enaltecía de una fun-
FLyQSDUDUHSDUDUODPRUDOVRFLDO3HURODGHQXQFLDGHODPDVFDUDGDPLVWL-
¿FDGRUD QR VH OLPLWDED D ORVPHVHV GHPD\RU H[FLWDFLyQ QDFLRQDOLVWD
SURPRYLGDSRUHOSDUWLGRGH(VWDGR&XDQGRLEDGHVDOLGDGHVXFDUJRFRPR
SUHVLGHQWH$GROIR/ySH]0DWHRV0DQXHO0DUFXp3DUGLxDV¿UPyOD
SiJLQDHGLWRULDOGRQGHGHQXQFLDEDFyPR³VHKDOOHJDGRDOH[WUHPRGHIRU-
MDUXQD¿FFLyQGHFDUiFWHUULWXDOTXHQLQJXQDSHUVRQDVHQVDWDSXHGHWRPDU
HQVHULR\TXHQRVFRQYLHUWHHQHOKD]PHUUHtUGHFXDQWRVH[WUDQMHURVFR-
QRFHQQXHVWURSDtV´(OULWXDOHUDQDGDPiV\QDGDPHQRVTXHODH[RQHUD-
ción del presidente saliente, y la atribución de todas las fallas a sus colabo-
UDGRUHV3DUDORVSHULRGLVWDVGHRSRVLFLyQHVWRGHVHVWLPXODEDODHYDOXDFLyQ
crítica de cada gobierno desde la década de 1930, pero sobre todo desani-
maba cualquier tentativa de buscar responsables reales de la debacle nacio-
nal. Dado que si “el presidente es intocable”, en general se hacía responsa-
ble al ministro del ramo en el que se producía el desacierto, “dejando en la 
impunidad la inmoralidad o la traición a los intereses colectivos”.
 21 Un buen ejemplo de la recepción del público juvenil de izquierdas respecto a la revista, y 
frente a la represión policial contra el periodismo de oposición, fue esta carta de la Federación 
de Estudiantes Técnicos a la redacción, enviada “a ﬁn de difundir por medio de su prestigia-
da y viril revista, la carta suscrita por los delegados juveniles a la Conferencia Latinoameri-
cana por la Soberanía […] denunciamos el mundo que nos ahoga, el sistema de corrupción 
y desquiciamiento moral donde el hombre es enemigo del hombre. Los jóvenes de América 
Latina queremos que el hombre vuelva a ser el hermano del hombre. Así, la presente gene-
ración carga sobre sus espaldas la tremenda pero honrosa responsabilidad de retomar las 
banderas de San Martín, de Bolívar, de Artigas, de Martí, de Sandino, de Villa y de Zapata 
para liberar esta sufriente América india”. Correo, “La carta de la juventud”, Política, México, 
D. F., 15 de abril de 1961, p. 3.
 22 “En el tercer aniversario de Política”, Política, México, D. F., 1 de mayo de 1963, p. 34.
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En tanto promovía una vuelta al cauce de la Revolución de 1910-1917, 
PolíticaGHEtDVHULFRQRFODVWD\DWUHYHUVHDTXHEUDUDXQRGHORVPLWRVPiV
profundamente arraigados del régimen político mexicano que, a decir del 
director de Política, fue roto por la revista desde el primer día en un 
ULWXDOGHGHVDFUDOL]DFLyQ³VHxDODQGRFRPRSULPHUUHVSRQVDEOHGHODPDUFKD
del país al presidente de la republica”.23 Lo importante de esta autoprocla-
mación era que se promovía al periodismo no subordinado a las veleidades 
del poder del PRIFRPRSXQWDGHODQ]DHQODWUDQVIRUPDFLyQSROtWLFDGHO
SDtV\DUWt¿FHGHOUHGLVHxRGHOPDWHULDOKXPDQRGHOSDQWHyQQDFLRQDO
De cara a la juventud: la crisis de las prácticas políticas 
y la mística nacionalista
'HODVSUiFWLFDVSROtWLFDVTXHHPDQDEDQGLUHFWDPHQWHGHODSUHVLGHQFLDGH
la república, tres merecieron particular atención en artículos relacionados 
con la crisis mística de las ceremonias propias del patriotismo mexicano. 
'HDQWHPDQRYDOHODSHQDPHQFLRQDUTXHWRGDVWHQtDQHQFRP~QDGHPiV
el que hacían evidente una crisis de las narrativas que exaltaban la gloria 
eterna de la Revolución mexicana. En primer lugar, el “tapadismo”, “un acto 
de interpretación del papel de los héroes mexicanos como una actividad 
sobrenatural, colocada por encima de las masas” que, como ejercicio de la 
sucesión, indicaba la índole autoritaria y personalista del régimen, así como 
la dudosa pausa de transmisión del poder a lo largo de medio siglo y una 
GRFHQDGHJHQHUDFLRQHV$HVWDSUiFWLFDODDQWHFHGtDXQULWXDOLQWHUQRGHO
SRGHUSRUHOTXHVHH[DVSHUDEDQODVIXHU]DVSROtWLFDVHQODVLQVWLWXFLRQHV
del Estado; se trataba del “futurismo”, un acto sigiloso por el cual el presi-
GHQWHPDQHMDEDVXVLQÀXHQFLDVSHUVRQDOHVSDUDGRWDUDOIXWXURFDQGLGDWR
del PRI de las claves ocultas y el aura honrosa de la sucesión presidencial. 
&RPRHQXQDFWRGHSUHVWLGLJLWDFLyQHO³IXWXULVPR´HUDHOSUHOXGLRD “las 
maniobras de designación presidencial a espaldas del pueblo” por el cual 
HOULWXDOGHODWUDQVPLVLyQGHOPDQGRDGTXLUtD³XQFDUiFWHUPtVWLFRKHURLFR
que consagra al tapadismo como algo lícito, inherente a la condición de 
KHUHGHURVGH+LGDOJR0RUHORV-XiUH]\0DGHUR´(QWDQWRODGHFLVLyQ
 23 “Política rinde homenaje al Lic. Adolfo López Mateos”, Política, México, D. F., 1 de diciembre 
de 1964, p. 2 de forros.
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emanaba del ejecutivo, la tradición en la sucesión ininterrumpida servía 
FRPRXQDSiWLQDOHJLWLPDGRUDUHIUHQGDGDHQODOHJDOLGDGGHOVXIUDJLRSR-
SXODU3HURHOFDPELRGHSLHOGHOUpJLPHQHUDSRVLEOHSRUXQGLiORJRTXH
SUHVLGHQWH\PiUWLUHVGHODSDWULDDOFDQ]DEDQSDUDVXEOLPDUODQDWXUDOH]D
sobrenatural del sistema político posrevolucionario. La demagogia alcan-
]DEDDOOtWRQRVVREUHQDWXUDOHVSXHVDVtVHFRQVDJUDEDDOFDQGLGDWRGHOPRI 
como el ungido, en un proceso de selección personal refrendado en comi-
cios marcados por el fraude, que mostraba a los héroes como cómplices 
³DEVWUDtGRVGHODUHDOLGDGKHFKL]RV\HVWiWLFRV«7DSDGRV´
(QVHJXQGROXJDUHVWDEDODGHFOLQDQWHH¿FDFLDGHOSDWHUQDOLVPRSUH-
sidencial hecho ritual y doctrina a través del ideal de la “familia revolucio-
naria”. El sistema político, atiborrado de caudillos y sumergido en el buro-
cratismo, mantenía aceitada una maquinaria que rehusaba transformarse, 
SHURTXHUHQRYDEDVXVEUtRVFDGDVHLVDxRVHQODVHOHFFLRQHV/DIDOODGHO
sistema posrevolucionario estaba en que “al corroer la punta del lema Su-
IUDJLR(IHFWLYR1R5HOHFFLyQGHVWUX\HWDPELpQVXFDERODQRUHOHFFLyQHV
¿FWLFLDQRYDPiVDOOiGHXQDVLPXODFLyQEDMRODFXDOHOFRQWLQXLVPRGHORV
hombres, métodos y política aparece con el nombre de la ‘Familia revolu-
FLRQDULD¶FRQHOFDUiFWHUGHQHSRWLVPRR¿FLDO´25 Ficticio o no, las críticas 
 24 La transición política que signiﬁcaba la elección presidencial, que ya en la década de 1960 
constituía casi un ritual con los rigores de “las conmemoraciones oﬁciales patrióticas y que 
ofrecen un ancho cauce a los torrentes de la oratoria oﬁcial”, fue en 1963 y 1964 un motivo 
para altisonantes editoriales de Política, entre los que destaca uno titulado “Fiestas patrias, 
héroes acartonados y ‘tapadismo’ ”, Política, México, D. F., 15 de septiembre de 1963, p. 2 
de forros. Cabe anotar que las réplicas de los tremores del sistema simbólico del poder en 
México afectaba a Política, pues fueron usados como excusa para el retiro de Carlos Fuentes, 
Fernando Benítez, Enrique González Pedrero, Víctor Flores Olea y Francisco López Cámara. 
En esa ocasión, el apoyo del general Lázaro Cárdenas a la candidatura de Gustavo Díaz Ordaz 
desencadenó furiosas críticas contra su ﬁgura, tildada de anacrónica y traicionera al proyec-
to político del MLN. Estas exhortaciones sirvieron a esos cinco intelectuales como excusa 
para retirarse del equipo editorial de la revista. Patricia Cabrera analiza con acierto la forma 
como el motivo real de su separación de la revista fue la efectividad de los mecanismos de 
cooptación en la nómina del nuevo gobierno. También debe añadirse la profunda lealtad 
de Carlos Fuentes hacia Lázaro Cárdenas, desarrollada a lo largo de las primeras travesías 
por el país tras la creación del MLN en 1960 y 1961; y una ponderación de las implicaciones 
de mantener un compromiso con la revista, cuya línea crítica frente al régimen no cedería 
hasta el cese de su publicación. Cfr. Patricia Cabrera López, Una inquietud…, p. 45-67.
 25 Jorge Carrión, “La no relección, disfraz de caudillos burocráticos”, Política, México, D. F., 
1 de octubre de 1963, p. 7.
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TXHFDQDOL]yPolítica contra el sistema electoral y los rituales que perpe-
WXDEDQSUiFWLFDVSROtWLFDVTXHLPSHGtDQHOIXQFLRQDPLHQWRGHODGHPRFUD-
cia apuntaban al sistema en general y los efectos que tenía sobre la par-
ticipación política juvenil. Las atribuciones del poder político, coronado 
por el presidencialismo y refrendado en el “tapadismo”, la corrupción y la 
reverencia acrítica hacia el jefe de Estado, tenían en el sistema educativo 
un espacio central para inspirar asombro, respeto y temor a las nuevas 
generaciones con los rasgos sobrenaturales de la continuidad revoluciona-
ria, a través de la idea de pertenencia a una unidad integradora de las 
instituciones públicas. Al régimen, por ejemplo, se le cuestionaba la cele-
EUDFLyQFDVLVXSHUVWLFLRVDGHORVKLWRVKLVWyULFRV\ODUHQRYDFLyQGHPRFUi-
WLFDSUHVLGHQFLDOHQHOPHVGHQRYLHPEUHFX\DSDUDGyMLFDQDWXUDOH]DKDFtD
difícil discernir al cuerpo editorial de PolíticaVLpVWDHUDXQD¿HVWDRXQDV
exequias, puesto que constituían un formalismo para “mantener los inte-
reses de la ‘familia revolucionaria’ sobre el monopolio de un partido que 
VyORHVDJHQFLDEXURFUiWLFDHOHFWRUDO´26
(VWDVSUiFWLFDVLPSHGtDQODUHQRYDFLyQGHOPRI y de las personas que 
conformaban sus organismos estatales, donde se auguraba una importan-
WHUHVSRQVDELOLGDGSDUDORVMyYHQHVTXHWHQGUiQ³XQSDSHOGHFLVLYRHQOD
superación de la crisis de México si saben interpretar los signos del tiempo 
y si saben, valga la expresión, ser jóvenes”.27(ODUWtFXORGH(QULTXH*RQ-
]iOH]3HGUHURVHSUHJXQWDEDSRUHOOXJDUGRQGHHVWDEDODQRYHGDGODUHEH-
lión y la juventud en el PRI, de cara a las iniciativas frustradas de sus célu-
ODVMXYHQLOHVSRULQFRUSRUDVHDSRVLFLRQHVGHOLGHUD]JR$XQTXHEDVDGRHQ
el prejuicio que pendía sobre la juventud como agente de rebeldía y cam-
bio, el comentario del periodista aludía a las mínimas transformaciones 
del partido de gobierno que al elegir nuevos cuadros “integrados por jóve-
nes militantes del PRI han sido barridos literalmente por las viejas carca-
chas”, solamente posponía la fecha para que el régimen cambiara desde 
adentro, legando así una mayor responsabilidad moral a los jóvenes.28
 26 “Fiestas o exequias?” (editorial), Política, México, D. F., 15 de noviembre de 1960, p. 4.
 27 Enrique González Pedrero, “La crisis llega al PRI”, Política, México, D. F., 15 de abril de 1961, 
p. 21.
 28 Las consideraciones paternalistas que nutrieron la mística política mexicana tenían en la 
idea de la “familia revolucionaria” un tapón que impedía la inclusión de mujeres y jóvenes 
en la vida pública del país. Si bien era un problema común en las democracias y regímenes 
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$xRVPiVWDUGHDQWHODLQPLQHQWHHOHFFLyQGH*XVWDYR'tD]2UGD]
FRPRSUHVLGHQWHHQHOWHPRUDTXHVHUHSLWLHUDQODVPDQLREUDVHYD-
VLYDVFRQWUDODUHQRYDFLyQJHQHUDFLRQDOHQORVDOWRVFDUJRVVHUHÀHMyHQODV
SiJLQDVHGLWRULDOHVGHPolítica, donde se elevó la siguiente súplica:
&RQWRGRORTXHODMXYHQWXGWLHQHGHUHVSHWDEOH±\ORPiVKRQURVRTXH
posee es su sentimiento revolucionario, hoy harto adormecido en la 
juventud afín a la burguesía–, lo que importaría sería que el nuevo 
gabinete estuviera integrado con gente nueva –joven madura o vieja– 
en el sentido de nuevas concepciones e ideas que permitan romper un 
FHUFRTXHKDLPSHGLGRSODQL¿FDU ODVDFWLYLGDGHV LQWHUVHFUHWDULDOHV
como lo necesita hoy el país.29
(OFODPRUSRUXQFDPELRHUDFRQWXQGHQWHMXVWL¿FDGRHQODGHFDGHQ-
cia del discurso de la “familia revolucionaria”; sin embargo, no era claro 
SDUDODL]TXLHUGDFXiOGHEtDVHUHOSDSHOMXYHQLOQLORVPHFDQLVPRVLQVWL-
WXFLRQDOHVSRUORVTXHGHEHUtDRSHUDUVHQLODQDWXUDOH]DGHXQDLQPLQHQ-
te renovación, ni mucho menos la forma de su vinculación al sistema 
político. Esto es una muestra de la forma como Política reproducía la 
HVWLJPDWL]DFLyQTXHHOUpJLPHQ\ODVRFLHGDGKDFtDQGHORVMyYHQHVSHVH
a tener como plataformas ideológicas perspectivas incluyentes de este 
nuevo actor político. PolíticaD~QQRGHVSOHJDEDHQVXVSiJLQDVHGLWRULD-
les algún indicio sobre la forma cómo la juventud podría integrarse a la 
SDUWLFLSDFLyQHQPDQLIHVWDFLRQHVRSRVLWRUDV\PiVELHQPDQWHQtDXQD
posición ambigua sobre este sector social emergente en la escena políti-
ca nacional. En su lugar, algunos de sus colaboradores mantenían posi-
ciones fundadas en prejuicios y estereotipos sobre el nivel cultural, las 
condiciones socioeconómicas o las inclinaciones ideológicas con los que 
autoritarios de Occidente, en el caso mexicano signiﬁcó una fuente inagotable de imágenes 
de subordinación y condescendencia que se fracturó con la masacre de Tlatelolco. Revistas 
como Brecha: por la superación de México y Caridad y Patriotismo: órgano de la Cruz Roja 
de Cuautla fueron parte de la muestra hemerográﬁca consultada. Ambas publicaciones, 
entre muchas otras, ofrecen una ventana privilegiada para reconocer las pautas educativas 
y cívicas por las que se institucionalizó el tono condescendiente que el Estado tenía hacia 
mujeres y jóvenes del país. 
 29 “Editorial”, Política, México, D. F., 1 de octubre de 1964, p. 3 de forros.
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los jóvenes podrían contribuir en la lucha contra el monopolio político del 
PRI y el Estado.
)LQDOPHQWHHQODVSiJLQDVGHPolítica se condenaba el informe anual 
del gobierno como un acto de exculpación presidencial, “una ceremonia 
convertida por repetición y cansancio del público en meros ritos compul-
VLYRVFRPRORVTXHDTXHMDQD3LODWRVHQFRQÀLFWRFRQXQDFRQFLHQFLDFX\D
suciedad no se queda en el aguamanil simbólico”. En efecto se lo veía como 
un ritual presidencial orientado a lavar sus manos liberando su investidu-
ra de toda falta, y por el cual se transmitían las culpas a funcionarios 
cercanos que animaban en adelante debates que servían de cortina de 
humo hacia la sucesión. Política veía este proceso como oneroso para la 
VDOXGGHPRFUiWLFDGHOSDtVHQXQVLVWHPDSROtWLFRFDGDYH]PiVFDUJDGR
de pecados y sin mecanismos para expiarlos. Esto permitía que la legiti-
PDFLyQGHOSRGHU\HOWUiQVLWRGHOSUHVLGHQWHDOSDQWHyQGHORVKpURHVVH
UHDOL]DUDQVLQTXHKXELHUDSURIDQDFLRQHVVREUHVXLQPDFXODGDLPDJHQ(O
DJHQWHOHJLWLPDGRUHUDXQDYH]PiVXQHOHQFRSRSXODUGH³FDGHWHVREUHURV
DFDUUHDGRVEXUyFUDWDVTXH¿UPDQOLVWDVGHDVLVWHQFLDYRFLQJOHUtDGHOD
radio y la televisión”. Esta evidencia del traspaso acrítico del poder, su 
UHIRU]DPLHQWRHQXQSURFHVRGHVXFHVLyQDOWDPHQWHVLPEyOLFR\HOYDFLD-
PLHQWRGHFXDOTXLHUVHQWLGRGHPRFUiWLFRTXHSDGHFtDPDUFKLWDEDQOD
YLWDOLGDGPtVWLFDGHOVLVWHPDSROtWLFRPH[LFDQRTXHWHQtDHQHOEiOVDPR
del sufragio popular, la cooptación o la coerción sus fuentes de rejuvene-
cimiento.30
'RVDxRVGHVSXpV-RUJH&DUULyQUHLWHUDUtDHVWDVGHQXQFLDVVHxD-
ODQGRTXH³QRKD\XQRGHHVWRV>JREHUQDQWHV@TXHQRSUHJRQHFRPROR
DFDEDGHKDFHU*XVWDYR'tD]2UGD]µPRUDOLGDGS~EOLFD¶´XQIRUPDOLVPR
que “el gang corrompido que periódicamente efectúa ostentosos actos 
de contrición o cada sexenio repite con la admonición a la ‘moralidad 
pública’ ”.31
El común denominador de estos aspectos críticos que rodeaban las 
SUiFWLFDVSROtWLFDVHQ0p[LFRHQORVDxRVHUDODIXHU]DFRKHVLYDGH
 30 Jorge Carrión, “El informe, aguamanil de Pilatos”, Política, México, D. F., 1 de septiembre 
de 1962, p. 10.
 31 Jorge Carrión, “La corrupción, símbolo del ‘gang’ en el poder”, Política, México, D. F., 15 de 
septiembre de 1964, p. 11. Subrayado en el original.
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OD¿JXUDSUHVLGHQFLDOFRPRUHSUHVHQWDQWHGHOUpJLPHQ$ORVRMRVGHOD
L]TXLHUGDFRQYRFDGDHQODUHGDFFLyQGHPolítica,OD¿JXUDSUHVLGHQFLDOHV-
taba afectada por una profunda crisis de legitimidad y reconocimiento 
popular. Los formalismos simbólicos y místicos han sido estudiados en las 
ciencias sociales mexicanas.32 Sin embargo, parece necesario mencionar 
que uno de los mecanismos que hacía funcionar la aceptación popular de 
ORVOtGHUHVSROtWLFRVHUDODSUiFWLFDSDWHUQDOLVWDGHODFRQGHVFHQGHQFLD6X
LPSRUWDQFLDFRPRYHUHPRVHQODVLJXLHQWHVHFFLyQGHHVWHWUDEDMRHVWiHQ
la relación que el periodismo de oposición le atribuyó a la educación pú-
blica, y el despegue juvenil en su intervención en asuntos políticos prome-
diando la década de 1960. La actitud paternalista estuvo presente a todo lo 
largo de la doctrina pedagógica, política y cultural que constituía la “gran 
PDGXUH]FtYLFD\SROtWLFDGHOSXHEORPH[LFDQR´6HJ~Q-RUJH&DUULyQWDO
PDGXUH]QRHUDRWUDFRVDTXHXQDHVWUDWHJLDSDUDIRUWDOHFHUHOFRQIRUPLVPR
social y sostener un esquema autoritario en crisis. Se trataba pues de una 
“estúpida moraleja” de las clases dirigentes –a las que denominó “minorías 
privilegiadas, ahítas e insolentes”– que penetraban en la población por la 
YtDGHOD³HVFXHODOLEURVGHWH[WR\GLVFXUVRVGHFRUWHSDQWHyQKHURLFR>TXH@
se proponen mantener al pueblo alejado de la participación verdadera en 
ORVELHQHVGHODFLYLOL]DFLyQ´(VDPRUDOHMDHUDGLULJLGDDORVMyYHQHVHQOD
HQVHxDQ]DS~EOLFDRSULYDGDSURPRYLHQGRXQDKLVWRULDR¿FLDOLQVFULWDHQ
textos gratuitos “atiborrados de anecdotismo ramplón”.33 Si el futuro po-
OtWLFRGH0p[LFRHVWDEDHQODH¿FD]DFFLyQGHODL]TXLHUGDSDUDLQWHJUDUDOD
juventud en el debate de los problemas que erosionaban los principios de 
la Revolución mexicana, el periodismo opositor de Política debería escla-
recer los puntos de falla en esa promoción de la renovación mística que 
elevaría la “autoridad moral” de los actores sociales encargados de devol-
YHUOHODOR]DQtDDODGHPDFUDGDJHVWDGHFRPLHQ]RVGHOVLJORXX.
En conclusión, buena parte de los anclajes místicos que sustentaban 
el poder político mexicano se articulaban a través de narrativas de lo he-
URLFRHOVDFUL¿FLR\ODDEQHJDFLyQFRQIRUPLVWDGHODVFXDOHVODPLVPDL]-
quierda habría de hacer uso para aprovechar la crisis moral del régimen y 
 32 Cfr. William Beezley, op. cit., p. IX-XVII.
 33 Jorge Carrión, “La famosa ‘madurez política del pueblo’ ”, Política, México, D. F., 15 de mayo 
de 1964, p. 13.
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la decaGHQFLDGHVXIDFKDGDVLPEyOLFD&RPRYHUHPRVWDOHVQDUUDWLYDV
R¿FLDOHVRSHUDEDQDWUDYpVGHODHGXFDFLyQS~EOLFD\HPSH]DURQDRULHQ-
WDUVHHQHOGLVFXUVRPRUDOGHODL]TXLHUGDKDFLDHOUHFRQRFLPLHQWRGHOD
valiosa contribución que hacían maestros, periodistas y líderes sociales a 
través de su accionar heroico. 
La educación juvenil: moral, pedagogía y la crisis del oropel 
nacionalista
La línea editorial de Política se servía de la realidad cotidiana mexicana, y 
RFDVLRQDOPHQWHGHORVFOiVLFRVSDUDGHQXQFLDUODVGHVYLDFLRQHVGHOUpJL-
men. Tal es el caso de un interesante examen de los mitos en México, 
donde recordaban la advertencia de Flaubert sobre el peligro que repre-
sentaba tocar a los ídolos de oro, ya que en general “algo se queda entre 
los dedos”. En su intento por interpretar la Revolución, Política apelaba 
a otros ejemplos revolucionarios fallidos o referentes de la mística nacio-
nalista para explicar su desviación de los ideales originales. Sin embargo, 
ORVSURFHVRVVRFLDOHVTXHPiVLQWHUHVDEDQDORVSHULRGLVWDVGHPolítica, eran 
aquellos que demostraban las contradicciones internas de la sociedad, de 
GRQGHDÀRUDEDQFRQFHSFLRQHVGLYHUJHQWHVGHOPXQGRDSR\DGDVHQPDUFRV
PRUDOHVFRQORVTXHVHMX]JDEDXQDVLWXDFLyQFRPREXHQDRPDOD$XQTXH
muchos de los debates políticos relacionados con la Revolución demostra-
ban los antagonismos sociales que antecedieron su estallido en 1910, Er-
PLOR$EUHXHVFULWRUFDWHGUiWLFR\TXL]iHOSHULRGLVWDPiVSUROt¿FRGH
DTXHOORVTXHSDVDURQSRUODUHGDFFLyQGHODUHYLVWDVHxDOyTXHGLFKDVGLD-
WULEDVHUDQPiVELHQ
VR¿VPDVTXHVRQFDSDFHVGHEXUODUODUD]yQPLVPDSDUDSUHVHQWDUVH
FRPRDUPDSROtWLFD\KDVWDFRPRDUPDVRFLDOHQODOXFKDGHGRVIXHU]DV
la que arrastra al pueblo mexicano hacia la incapacidad de la libertad 
HVSLULWXDO\ODTXHORSRQHHQFDPLQRGHHPSOHDUVXSURSLD\OLEUHUD]yQ
para buscar la verdad, la verdad humana, no la que se guarda, estéril 
 34 Jorge Carrión, “Desmitiﬁcar al pueblo mexicano”, Política, México, D. F., 1 de junio de 1963, 
p. 17.
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RLQ~WLOHQODQXH]GHORVGRJPDVGHFXDOTXLHUGRJPa, de cualquier 
religión.35
El columnista hacía referencia a las constantes tensiones que acom-
SDxDURQHOJRELHUQRGH$GROIR/ySH]0DWHRVSRUHOWHPDGHORVOLEURVGH
WH[WR\ODLQWURPLVLyQGHOD,JOHVLD\SDUWLFXODUHVHQODGH¿QLFLyQGHODSR-
lítica educativa nacional. 
Este comentario reviste interés, por coincidir con algunos de los fac-
tores que resultaban importantes a la hora de promover visiones morales 
del mundo al interior de la revista Política. En efecto, Abreu hacía referen-
cia al lugar que ocupa la verdad en la búsqueda de la libertad espiritual. En 
VXSHUFHSFLyQGHODOLEHUWDGHQHOHMHUFLFLRGHORVR¿FLRVGHHVFULWRUSHULR-
dista y profesor –todas profesiones en las que él mismo se destacaba– se 
GH¿QtDODUHODFLyQGHXQDVRFLHGDGFRQODYHUGDG\VXLQÀXHQFLDVREUHOD
opinión pública. Abreu mostró preocupación por diversos temas, pero el 
de la libertad de los presos políticos –a quienes veía como artistas, perio-
GLVWDV\SHQVDGRUHVDQWHVTXHFRPRVLPSOHVVLPSDWL]DQWHVGHXQDFDXVD
política– y la educación predominaron en sus columnas entre 1960 y 1967. 
De especial interés para este artículo, fue el tratamiento a temas que él y 
otros colaboradores de PolíticaGLHURQDODSUREOHPiWLFDHGXFDWLYD\OD
IRUPDFRPRQLxRV\MyYHQHVUHVXOWDEDQUHSUHVHQWDGRVHQHVRVGHEDWHV$OOt
era posible, a decir de Ermilo Abreu, entender los valores y comportamien-
WRVTXHGH¿QtDQHOSHU¿OPRUDOGHODVGLIHUHQWHVSRVLFLRQHVSROtWLFDVHQHO
SDtV&RQWLQXDEDDVtHOFRPHQWDULRGHOSHULRGLVWD
/DRULHQWDFLyQPRUDO\HVSLULWXDOGHORVQLxRVPH[LFDQRVQRSXHGH
estar a merced ni de la inteligencia ni de la ignorancia de los padres. 
1RSXHGHHVWDUDPHUFHGQLGHODEXHQDIHQLGHOVHQWLGRDUELWUDULRGH
ORVSDGUHV/DHGXFDFLyQODWRWDOHGXFDFLyQGHODQLxH]\GHODMXYHQWXG
corresponde a los deberes superiores que exige la patria. Así como 
existen leyes que obligan a todos los ciudadanos, así tienen que existir 
normas educativas que garanticen un coherente deber social, un sen-
WLGRGHPRUDOFROHFWLYDXQDLQDSOD]DEOHREOLJDFLyQGHDFWXDUcon 
 35 Ermilo Abreu, “El soﬁsma criminal de la libertad de enseñanza”, Política, México, D. F., 15 de 
mayo de 1964, p. 40.
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libertad racional, con libertad de doctrina dentro del derecho superior 
de la patria.36
El debate sobre la educación
(QHO0p[LFRFRQWHPSRUiQHR\FRPRXQRGHORVOHJDGRVPiVDSUHFLDGRV
de la Revolución, la educación se había constituido en uno de los baluar-
WHVGHOFDPELRVRFLDOHLQVLJQLDGHODLQÀXHQFLDGHO(VWDGRVREUHORVFLX-
dadanos. La relación entre el Estado y la ciudadanía estaba en gran me-
GLGDGHWHUPLQDGDSRUHODIiQGHVDOYDJXDUGDUHOGHUHFKRFRQVWLWXFLRQDOD
recibir una formación idónea, y esto predominaba sobre los intereses in-
dividuales o las creencias religiosas familiares. Aunque esa obsesión del 
UpJLPHQSRUVHJXLUOD&RQVWLWXFLyQGHQRVHFRUUHVSRQGtDFRQRWURV
problemas, como el respeto a la disidencia o las opiniones críticas al régi-
men, es un fenómeno que permite reconocer los límites impuestos por el 
Estado a la noción de ciudadanía. Hacemos referencia en particular a la 
forma como se promovió una visión condescendiente hacia la juventud, 
TXHIDYRUHFtDSUiFWLFDVSDWHUQDOLVWDVTXHUHVXOWDEDQUHÀHMDGDVLQFOXVLYH
al interior de los grupos antagonistas del partido de gobierno. Política 
sirvió como una plataforma para la discusión de este tema, de donde sur-
gieron interesantes puntos de vista sobre la juventud, la moral y el papel 
de quienes dedicaron su vida a la docencia como parte de un compromiso 
social y revolucionario.
(OWHPDSURPRYtDPDQLIHVWDFLRQHVHVFDUDPX]DVGHFRPEDWHV\JROSL-
]DVGHODSROLFtD\GHVSHUWyIULFFLRQHVHQORVVHFWRUHVLQYROXFUDGRVHQOD
GH¿QLFLyQGHODSROtWLFDHGXFDWLYDGH0p[LFR/DWHQVLyQHQWUHHOJRELHUQR
la iniciativa privada y la Iglesia católica frente al tema de la educación y 
ORVWH[WRVJUDWXLWRVQRUHSUHVHQWDEDXQIDFWRUGHFRQÀLFWRRLQHVWDELOLGDG
WDQSURIXQGRFRPRORIXHODRSRVLFLyQUHOLJLRVDD¿QDOHVGHODGpFDGDGH
los 1920. Sin embargo, en esta sección se quiere hacer un seguimiento a 
las facetas de este debate y el papel que tenía la juventud dentro de las 
YLVLRQHVPRUDOHVGHODL]TXLHUGDPH[LFDQDSXHVVHWUDWDEDGHXQDJHQH-
ración que demandaba acceder a una completa integración en los pro-
FHGLPLHQWRVTXHIRUPDOL]DEDQODQDWXUDOH]DGHPRFUiWLFDGHOVLVWHPD
 36 Ibid., p. 40.
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&RPR\DYLPRVHVWRRFXUUtDMXVWDPHQWHHQHOPRPHQWRHQHOTXHODIDFKDGD
simbólica del poder político pasaba por uno de sus peores momentos. 
(QDOXVLyQDODVSUiFWLFDVSHGDJyJLFDV\ODIpUUHDRSRVLFLyQRUJDQL]D-
GDSRUODEXUJXHVtD\OD,JOHVLDFDWyOLFD-RUJH&DUULyQKL]RXQOODPDGR
SDUD³'HVPLWL¿FDUDOSXHEORPH[LFDQR´37$VtWLWXOyVX&ROXPQDGHGLFDGD
a criticar los modelos de heroísmo de las gestas nacionales propagados 
en la educación. Según el periodista, los textos gratuitos “se convierten en 
auxiliares de la deplorable tarea de sustituir con mitos la realidad”. De ese 
³RURSHOHVFRDPELHQWHR¿FLDOGHPLWRV\UXLGRVDVLQ~WLOHVSDODEUDV´TXH
HUDODHGXFDFLyQ±GRQGHVHEDXWL]DEDDORVQLxRV\MyYHQHVHQODVDJXDV
marciales de la Revolución mexicana y se impartían los valores cívicos de 
VXRULHQWDFLyQGHPRFUiWLFD±VXUJtD¿QDOPHQWHODGHPDJRJLDTXHVRVWHQtD
“la actual burguesía en el poder”, que ponía su nombre para ser exaltados 
HQ³GLVFXUVRVR¿FLDOHVDQWHORVLQGHIHQVRVLQFDSDFHVGHEDMDUGHVXVSH-
destales”, pues mientras el régimen imponía en la memoria social las ha-
]DxDVGH9HQXVWLDQR&DUUDQ]DORV³VHFWRUHVFDPSHVLQRV>«@SUH¿HUHQGDU
VXYHQHUDFLyQDODVGH(PLOLDQR=DSDWD´/DSREODFLyQWHQtDVXSURSLR
SDQWHyQKHURLFRFRQQDUUDWLYDVGLYHUJHQWHVGHODYHUVLyQR¿FLDO\DSR-
yadas en unas conmemoraciones promovidas como expresiones de disi-
GHQFLD-RUJH&DUULyQDFDGpPLFRYLQFXODGRDODUNAM, militante del PP, 
y luego animador destacado del MLN, veía la educación como parte del 
juego demagógico animado por los héroes seleccionados del pasado na-
cional que mejor convenían para perpetuar el poder del PRI como quin-
taesencia de “lo revolucionario”.
/DOtQHDHGLWRULDOGHODUHYLVWDGHVFULELUtDDODxRVLJXLHQWHOD
UREXVWH]GHOSURFHVRSRUHOTXHHOUpJLPHQDGRFWULQDEDDODFLXGDGDQtD
GHVGHODQLxH]TXHSHVHDQRFRQ¿JXUDUXQDLGHRORJtDFODUDVtSURPRYtDXQ
pragmatismo voluble y dependiente de las derivas presidenciales. A través 
GHOHGLWRULDO³/DHGXFDFLyQSDUWLFXODUUDSLxDFRPHUFLR\DQWLFRQVWLWXFLR
nalidad”,38 la revista continuaba una crítica del arsenal ideológico del ré-
gimen, que no se limitaba a las instituciones del Estado, pues incluía la 
 37 Jorge Carrión, “Desmitiﬁcar al pueblo mexicano”, Política, México, D. F., 1 de junio de 1963, 
p. 14.
 38 “La educación particular: rapiña, comercio y anticonstitucionalidad”, Política, México, D. F., 
1 de noviembre de 1964, p. 3 de forros.
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,JOHVLDFDWyOLFD\ORVWHQWiFXORVHFRQyPLFRVGHHOLWHVGLVSXHVWDVDLPSRQHU
una educación favorable a sus intereses:
'HVGHKDFHODUJDVGpFDGDVODHGXFDFLyQR¿FLDOFDUHFHGHGRFWULQDHV
sólo un cascarón lleno de confetti cívico tricolor, de anécdotas histó-
ricas y estampitas de héroes, mientras que la de índole particular es 
un huevo podrido, pletórico de veneno contra todo lo que en México 
ha sido progreso y adelanto, y de insidia contra cualquier intento de 
DEULUDQWHORVRMRVGHODQLxH]\ODMXYHQWXGPH[LFDQDVSHUVSHFWLYDV
de una vida social mejor.39
3DUDHOUpJLPHQSROtWLFRPH[LFDQRHOVXVWHQWRHQODHGXFDFLyQS~EOLFD
HVWDEDHQSURFHVRGHFRQVROLGDUXQDPHFiQLFDJXLDGDHQORVSUHFHSWRV
constitucionales y la iniciativa de proyectar a nivel nacional el uso de los 
WH[WRVJUDWXLWRVGH¿QLGRVSRUOD6HFUHWDUtDGH(GXFDFLyQ Las medidas, 
que venían siendo implementadas desde la década de 1930, habían tenido 
interrupciones y serias oposiciones, pero el régimen había logrado imponer 
premisas educativas que se correspondían con la trayectoria de una cultu-
UDSRSXODUIDYRUDEOHDODYHUVLyQR¿FLDOGHOSDVDGRHOSUHVHQWH\HOIXWXUR
de la Revolución mexicana.
En otra columna de mediados de 1963, se denunciaba la estrecha re-
lación que tenía la iniciativa privada y la Iglesia católica en sabotear la 
iniciativa gubernamental, ejecutada de forma sigilosa a través de las pas-
WRUDOHVTXH³VRQXQDYH]PiVXQDGHFODUDWRULDFRQWUDHODUWtFXORo.”, y ante 
lo cual el Estado tenía poco rango de maniobrabilidad. En efecto, a la re-
WyULFDQDFLRQDOLVWDGHOSDUWLGRGHJRELHUQR\VXVHQWLGDGHVEXURFUiWLFDV
las pastorales contraponían un andamiaje similar, que ubicaba a la juven-
WXG\ODQLxH]HQHOFHQWURGHORVHVIXHU]RVGHODWULDGD)DPLOLD(VWDGR
,JOHVLDGRQGHVHQDWXUDOL]DEDDOQLxRSDUDVXWUiQVLWRKDFLDODPDGXUH]
política. Explicaba en el artículo, que
 39 Idem.
 40 Cfr. Mary Vaughan, La política cultural…; Valentina Torres Septién, La educación privada en 
México: 1903-1976, México, El Colegio de México/Universidad Iberoamericana, 1997.
 41 Cfr. Mary Vaughan, Estado, clases sociales y educación en México, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1982; Mary Vaughan et al., The eagle and the virgin: nation and cultural revolu-
tion in Mexico, 1920-1940, Durham, Duke University Press, 2006.
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las comunidades en que aparece y se desarrROODHOQLxR>«@/DIDPLOLD
HVSRUGHUHFKRQDWXUDOODSULPHUDVRFLHGDGDODTXHHOQLxRSHUWHQHFH
>«@(OQLxRSHUWHQHFHDQWHWRGRDVXIDPLOLD\pVWDWLHQHXQGHUHFKR
VREUHpOSULPDULRHLQDOLHQDEOH>«@/D,JOHVLDSRUPDQGDWRGHVX
'LYLQRIXQGDGRUWLHQHHOGHEHU\HOGHUHFKRGHLPSDUWLUODHQVHxDQ]D
religiosa y de intervenir en la formación moral de las personas.
De tal forma, se relegaba a un plano secundario la función del Estado 
y la educación pública escolar cuando no fuera confesional. En el fon-
do estos comentarios contienen un sesgo paternalista y condescendiente 
IUHQWHD ODQLxH]\ OD MXYHQWXGDO LQVFULELUORVHQXQGHEDWHVLQPD\RU
SRVLELOLGDGGHTXHpVWRVYHUEDOL]DUDQLQWHUHVHVLQLFLDWLYDVRSRVLELOLGD-
des alternativas, pues entre los rasgos del régimen y su incidencia en la 
sociedad estaba la adopción de la línea institucional como el derrotero 
ideológico, o ante la ausencia de un sistema de creencias, la sustancia 
PRUDOSDUDXQFRPSRUWDPLHQWRLGyQHR\FRQVWUXFWLYR1RSRGtDHVSHUDU-
se menos, pues una década después, cuando los jóvenes contaban con el 
GHUHFKRDOVXIUDJLRVXVGHFLVLRQHVHVWDEDQDFRPSDxDGDVGHGLVFXUVRV
canónicos que proliferaban en la prensa y otros elementos de la cultura 
popular mexicana. Si bien PolíticaDERUGDEDODWHPiWLFDLQIDQWLO\MXYHQLO
no proponía posibilidades por fuera de ese trato condescendiente que le-
gaba un lugar subordinado para aquellos que aún debían transitar las aulas 
SDUDDOFDQ]DUODPDGXUH]SROtWLFDTXHWDQWRVHDUURJDEDQ\UHSURFKDEDQ
PXWXDPHQWHODL]TXLHUGD\HOUpJLPHQ
(OSRGHUGHVHVWDELOL]DGRUGHOGHEDWHSROtWLFRVREUHODHGXFDFLyQGH-
pendía en buena medida de la efectiva expansión de una cultura popular 
arraigada a la narrativa épica de la nación, en la que la “familia revolucio-
QDULD´FRQVWLWXtDXQEDOXDUWHGHLQWHJUDFLyQVRFLDOHLGHQWL¿FDFLyQLQGLYL-
GXDODGHPiVGHVHUHOKRUL]RQWHGHGHVHPSHxRSURIHVLRQDO\IXHQWHGHOD
movilidad social.$KRUDVHUiQHFHVDULRH[DPLQDUFRQPD\RUGHWDOOHHOWHPD
de los libros de texto y la pugna generada en torno a la educación pública. 
 42 Cfr. Anne Rubenstein, Bad language, naked ladies and other threads to the nation: a political 
history of comic books in Mexico, Durham, Duke University Press, 1998; Joseph Gilbert et al., 
Fragments of a golden age: the politics of culture in Mexico since 1940, Durham, Duke Uni-
versity Press, 2001; Mary Vaughan et al., The eagle and the virgin…
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Libros de texto, fallas de la educación y la cultura popular 
$ORODUJRGHSDUWHGHOGHEDWHSROtWLFRIXHSURWDJRQL]DGRGHXQD
parte, por los actores sociales que promulgaban la educación pública como 
premisa para la corrección del rumbo moral de la Revolución mexicana, y 
de otro lado, por los defensores del libre albedrío de los ciudadanos que al 
reclamar el derecho a optar por la educación que mejor representara los 
valores aprendidos en el hogar hacían uso de sus derechos, consagrados 
HQOD&RQVWLWXFLyQGH(VWRV~OWLPRVYHtDQHVRVGHUHFKRVREVWDFX-
OL]DGRVSRUODLQÀXHQFLDGHO(VWDGRHQWHPDVHGXFDWLYRV Del lado de la 
L]TXLHUGDVHUHFRQRFtDODLQVX¿FLHQFLDGHODHGXFDFLyQVREUHWRGRHQHO
contexto rural, donde la falta de escuelas y maestros, y las pugnas al inte-
rior del SNTE hacían del papel de los maestros mexicanos “una heroica 
OXFKD´TXHSURPRYtDQDORVDGXOWRVGHOIXWXUR³GHVGHHOMDUGtQGHQLxRV
hasta la universidad”. En las ciudades no era mejor el panorama, pues 
DOFUHFLPLHQWRGHORVFLQWXURQHVGHPLVHULD\ODVGL¿FXOWDGHVGHQ~FOHRV
familiares para promover que los jóvenes ascendieran en la escala social 
VHOHVXPDEDQODVMRUQDGDVGHSiQLFRPRUDOLVWDTXHGHVGH¿QDOHVGHOD
GpFDGDGHORVRFXSyH[WHQVRVHGLWRULDOHVGHOD³*UDQ3UHQVD´FRQHO
tema de los “rebeldes sin causa”. Los jóvenes se habían robado la aten-
FLyQS~EOLFD\FRQJHVWLRQDEDQODSURGXFFLyQGHLPiJHQHVHVWHUHRWLSDGDV
para alimentar la cultura popular, ya fuera por sus excesos de violencia, 
EHRGH]GHVREHGLHQFLDGHODVQRUPDVKRJDUHxDVRDFWRVGHLUUHYHUHQFLD
con las convenciones sociales.
 43 Cfr. Valentina Torres Septién, “Estado contra Iglesia/Iglesia contra Estado. Los libros de 
texto gratuitos: ¿un caso de autoritarismo gubernamental 1959-1962?”, Historia y Grafía, 
Mexico, D. F., Universidad Iberoamericana, 2011, p. 19-37.
 44 José Santos Valdés, “Tareas políticas del magisterio”, Política, México, D. F., 1 de enero de 
1962, p. 36.
 45 Cfr. Eric Zolov, Rebeldes con causa: la contracultura mexicana y la crisis del Estado patriarcal, 
México, Norma, 2002; Larissa Adler de Lomnitz, Cómo sobreviven los marginados, México, 
Siglo Veintiuno Editores, 1985; Oscar Lewis, Los hijos de Sánchez, México, Grijalbo, 1982.
 46 Como parte de esta investigación, se revisaron los editoriales del periódico La Prensa entre 
1958 y 1962. Uno de los temas centrales en dichas secciones fue la educación pública, la 
inoperancia de los maestros sindicalizados, la pérdida de un horizonte moral para la juven-
tud, la pérdida de valores en la sociedad mexicana y el creciente ensalzamiento de la Iglesia 
en la educación que recibirían los niños y jóvenes del país. La gran paradoja de esta línea 
editorial de La Prensa era el creciente volumen de páginas dedicadas a promover películas 
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/DVLQVX¿FLHQFLDVGHOVLVWHPDS~EOLFRWDPELpQWHQtDQUHODFLyQFRQ
aspectos de discriminación por factores de clase, lo que determinaba la 
FDOLGDGGHODHQVHxDQ]D\HOFRPSURPLVRGHORVLQVWUXFWRUHV(VWRVDVSHFWRV
WDPELpQVHYLHURQUHÀHMDGRVHQORVDUJXPHQWRVGHVDUUROODGRVHQODVSiJLQDV
de Política(OSULPHURVHGHEtDDUHÀH[LRQHVHQWRUQRDODLQVX¿FLHQFLDGH
UHFXUVRVS~EOLFRVLQYHUWLGRVTXHSURPRYtDODLGHDGHXQLIRUPL]DUDODQLxH]
PH[LFDQDFRQHOUDVHURGHODVFODVHVPiVQHFHVLWDGDVHQOXJDUGHSURPRYHU
ODH[FHOHQFLDVHJ~QXQPRGHORPiVFRPSHWLWLYRTXHOHGLHUDDFDGDTXLHQ
según sus medios y capacidades. En un artículo contra las marchas reali-
]DGDVHQ1XHYR/HyQDFRPLHQ]RVGH-XDQ'XFKDSXQWDEDGHVFRQ-
certado cómo los padres de familia “proclamaban patéticamente que la 
HGXFDFLyQR¿FLDOHVQRFLYD´SURPRYLHQGRGLVWLQFLRQHVSRUPRWLYRVVR-
cioeconómicos desde la escuela. “En las escuelas particulares –las buenas, 
VHJ~QHOORV±¿MDQDOWDVFROHJLDWXUDVSDUDHYLWDUFRQWDPLQDFLRQHVFRQOD
plebe, y no se conocen muchos casos en que con su dinero sostengan es-
cuelas gratuitas. Si acaso una o dos en toda la república, y con discrimina-
FLyQDTXtORVULFRVDOOiORVSREUHV´$GHPiVGHORVDQDWHPDVFRQORVTXH
VHGHVFULEtDODLQVWUXFFLyQS~EOLFDODLPSRVLFLyQGHWH[WRVVHUHFKD]DEDSRU
la aparente incoherencia en su elaboración, a lo que la revista Política dio 
PHQRVLPSRUWDQFLDHQVXVSiJLQDVH[FHSWRFRQUHIHUHQFLDDORVFRQWHQLGRV
estadounidenses donde se promovía la rebeldía juvenil, y más aun, el robustecimiento de 
su sección promocional de productos con modelos femeninas ligeras de ropa, o shows para 
un público adulto masculino. Pero no había contradicción en esa tendencia, pues si leyendo 
el periódico un ciudadano del común se sentía tentado a ir a un cabaret de la Calle del Ór-
gano y aledañas, fácilmente podría saltar a las páginas ﬁnales del periódico, donde se anun-
ciaba a diario con gran expectativa la próxima inclusión de alguna eﬁgie del santoral católi-
co. Política tocaba mucho menos esta problemática en sus primeros años, y sólo lo haría de 
forma más sustancial desde 1963, ya fuera a través de cartas enviadas por lectores (cfr. “El 
pandillerismo”, Política, México, D. F., Correo, 1 de septiembre 1963, p. 3) o a través de 
exaltaciones realizadas principalmente en tres temas: 1, asuntos internos en la UNAM, rela-
cionados casi siempre con la rectoría; 2, el ejemplo de las movilizaciones en Estados Unidos 
contra las armas nucleares y en favor de la expansión de los derechos civiles a los afroame-
ricanos; 3, participación juvenil en política nacional, en buena medida inﬂuenciado por las 
protestas estudiantiles en Michoacán y Puebla y luego por la represión a marchas contra la 
guerra en Vietnam desde 1965. Las oportunidades en las que en Política se trató el tema 
juvenil fueron cuando éste estuvo relacionado con maniﬁestos programáticos del MLN, o 
formaba parte de documentos producidos en la URSS o Cuba.
 47 Juan Duch, “Derecha: teoría de la simulación”, Política, México, D. F., 1 de marzo de 1962, 
p. 32.
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que exaltaban el nacionalismo o que explotaban aspectos culturales como 
folclore.
En materia de los recursos públicos usados para la educación, la polé-
mica involucró a uno de los principales columnistas encargados de temas 
HFRQyPLFRV(QULTXH*RQ]iOH]3HGUHURWDPELpQFDWHGUiWLFRGHOD(VFXHOD
de Economía de la UNAMFRPR-RUJH&DUULyQ\TXLHQKDEtDSXEOLFDGROLEURV
colectivos sobre el desangre económico mexicano operado desde la inicia-
tiva privada –principal actor tras bambalinas del movimiento de padres de 
IDPLOLDHQ1XHYR/HyQ±WLOGyGHLQJHQXDODIRUPDFRPR-DLPH7RUUHV%R-
GHWVHFUHWDULRGH(GXFDFLyQ3~EOLFDGH$GROIR/ySH]0DWHRVSURPRYLyXQ
GLiORJRHQHOTXHOHSHGtDDODLQLFLDWLYDSULYDGDTXH³VDFUL¿FDUDXQDSDUWH
de sus ganancias” para resolver el problema educativo del país. El periodis-
WDH[LJtDDOJRELHUQRFRPRXQDFWRGHMXVWLFLD\VHQVDWH]ODFRUUHFFLyQGH
ORVLQVWUXPHQWRV¿VFDOHVGHO(VWDGRSDUDTXHODVHVFXHODVFRQWDUDQFRQXQ
PD\RU\PiVHVWDEOHÀXMRGHUHFXUVRVHQOXJDUGHIRPHQWDUODVXEVLVWHQFLD
del sistema educativo a través de “la limosna de los ricos”. Estas manifes-
taciones de incomodidad ante los reclamos de padres de familia, al igual 
que muchas otras que se reprodujeron en Política en 1962, coincidían en 
DSXQWDUDOD,JOHVLDFDWyOLFDFRPRDUWt¿FHGHODVLQLFLDWLYDVRULHQWDGDVDGH-
bilitar la posición del Estado, usando como soporte moral la doctrina reli-
giosa y no un modelo civil que validara las premisas constitucionales.
En términos de calidad de la educación, es necesario destacar que las 
LQWHUYHQFLRQHVGHODL]TXLHUGDVHRULHQWDURQPiVDFULWLFDUDUWHIDFWRVSURSLRV
de la cultura popular, que a atender el problema de fondo de la instrumen-
WDOL]DFLyQGHORVOLEURVGHWH[WRHVFRODUHVSDUDDGRFWULQDUDQLxRV\MyYHQHV
(VWROHLPSULPtDDVXFRQFHSFLyQGHOSUREOHPDFODURVYLVRVPRUDOLVWDV3RU
HMHPSORXQPHVGHVSXpVGHHVFULELUHODUWtFXORDQWHVPHQFLRQDGR-XDQ
Duch sostuvo que había una contradicción profunda en el reclamo de las 
HOLWHVSXHVDSHVDUGHOD³WRUWXUDQWHDPHQD]DTXHSDUDODLQWHJULGDGPRUDO
de sus hijos constituyen los libros de texto gratuitos”, y el peligro que esto 
LPSOLFDEDSDUD³HOSRUYHQLUGHODSDWULD´ODVXSXHVWDDPHQD]DTXHHO(VWD-
do imponía al rol paternal en los hogares mexicanos pasaba por alto peores 
DWHQWDGRVFRQWUDHOQLxR´\DTXH³QDGLHUHSURFKDQLVHFRQ¿HVDFXOSDEOHGH
 48 Enrique González Pedrero, “¿Política a la mexicana?”, Política, México, D. F., 15 de abril de 
1962, p. 16.
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ODVSDQWDOODVSDQRUiPLFDVHQWHOHYLVRUHVORVFyPLFVODVSiJLQDVURMDV±HVDV
sí rojas– de la prensa diaria; en los lujos de última moda, en los geniales 
VORJDQVSXEOLFLWDULRVTXHHVWLPXODQHOJDVWRVXSHUÀXRHQODVLQRFHQWHVSLV-
tolas que se exhiben en los escaparates de las jugueterías, en el ‘panchopan-
terismo’ que se inculca en las mentes infantiles”. En su opinión, ese deba-
WH HUD XQD H[FXVD SDUD REVWDFXOL]DU DO JRELHUQR HQ VXV SURSyVLWRV GH
PDVL¿FDFLyQHGXFDWLYD\SDUDODQ]DUDQDWHPDVFRQWUDODL]TXLHUGD1RVH
trata de denunciar aquí estos comentarios como falsos, pero es necesario 
DQRWDUTXHHOSHULRGLVWDSURPRYtDXQDYLVLyQTXHPiVELHQQHJDEDODLQ-
ÀXHQFLDTXHYHQtDJDQDGRODFXOWXUDSRSXODUHQWRGRHOSODQHWD\FRPHQ-
tarios suyos sobre ritmos como el twist estaban cebados de intransigencia 
FRQWUDODVWHQGHQFLDVTXHPiVDWUDSDEDQODDWHQFLyQMXYHQLO
(QODOtQHDHGLWRULDOGHPolítica manifestó un parecer similar, 
VHxDODQGRODIRUPDFRPRODHGXFDFLyQS~EOLFDTXHDSHQDVVLSRGtDVDFDU
GHOSR]RGHODQDOIDEHWLVPRDXQSRUFHQWDMHLUULVRULRGHODSREODFLyQSRFR
podía hacer frente a las
GHSORUDEOHVOHJLRQHVGHVHPLDQDOIDEHWRV±QLxRVDGROHVFHQWHVDGXO-
WRV±TXHVyOROHHQKLVWRULHWDVLOXVWUDGDVFRQSpVLPRJXVWRSRUQRJUi-
¿FDVRWRUSHPHQWHPDFDEUDVFXDQGRQRWUDGXFLGDVGHODVTXHHQ(8
sirven de vehículo de propaganda a la guerra fría y se difunden en 
México como muestra grosera de deformación de la cultura y de la vida 
policía del país.50
Aunque la revista no tenía una línea de opinión respecto a la cultura 
SRSXODUVXVFRODERUDGRUHVVt]DQMDURQHOGHEDWHDVHYHUDQGRFRQIUHFXHQFLD
ODLPSRVLEOHUHODFLyQHQWUHHOSHQVDPLHQWRGHL]TXLHUGDHOFRPSURPLVR
político y determinados géneros musicales, poéticos o artísticos. Esta ac-
WLWXGLQWUDQVLJHQWHH[SOLFDODGLYHUJHQFLDGHFULWHULRV\KRUL]RQWHVGHOD
MXYHQWXGPRYLOL]DGDHQIUHQWHDODL]TXLHUGDWUDGLFLRQDO(QHOPRQy-
ORJRGHOSHULRGLVPRGHL]TXLHUGDVODFXOWXUDSRSXODUVLHPSUHIXHXQDGH
 49 Juan Duch, “El susto de los padres de familia”, Política, México, D. F., 15 de mayo de 1962, 
p. 32.
 50 Editorial “Educación para liberar o para encadenar al semialfabetismo?”, Política, México, 
D. F., 1 de septiembre de 1964, p. 4.
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las peor libradas derivando en la incomprensión entre actores que veían al 
mundo desde distintos sistemas de creencias, reglajes morales y conviccio-
QHVUHVSHFWRDOVLJQL¿FDGRGHODSROtWLFDFRPRFDPLQRDODGHPRFUDFLD
Muestra de ello, fue el amplio despliegue que se le dio a la producción ar-
WtVWLFD\ODDFLGH]FUtWLFDHQWHPDVFRPRODVKLVWRULHWDVODSLQWXUDDEVWUDF-
ta o el cine comercial.
0iVDOOiGHORVWtSLFRVDUJXPHQWRVUHODFLRQDGRVFRQODDOLHQDFLyQTXH
la cultura popular imponía a los jóvenes, existía una reluctancia a incorpo-
rar miradas alternativas que representaban los intereses juveniles. Esa 
QHJDWLYDVLJQL¿FyODIDFHWDPiVPDUFDGDGHODYHUVLyQPRUDOLVWDGHODL]-
quierda que por mucho tiempo mantuvo relegada a la juventud a un papel 
marginal y subordinado.51 Política no estuvo exenta de presentar este tipo 
 51 Hasta 1963, el lugar asignado en las páginas de la revista a la juventud fue más bien margi-
nal, algo que cambió en buena medida por el movimiento estudiantil en Michoacán y Puebla. 
Por ejemplo, hasta 1963, la juventud mereció menciones que no estaban del todo mediadas 
por la línea editorial de la revista. Primero, en un artículo de Lázaro Cárdenas, donde seña-
ló que “el pensamiento moderno abre perspectivas a las jóvenes generaciones incapaces 
de superar los vicios que imperan en la vida cívica, fortaleciendo su espíritu de responsabi-
lidad” (“El MLN en la situación presente de México”, Política, México, D. F., 15 de octubre de 
1963, p. 23). A este artículo le antecedió el “Llamamiento al Segundo Congreso Latinoame-
ricano de Juventudes” realizado en Chile, donde se exhortaba a la unidad como “imperativo 
que nos plantea la hora presente”, necesaria para cumplir con la responsabilidad de parti-
cipar en la “liberación de sus respectivos pueblos” (Política, México, D. F., mayo 15 de 1963, 
p. 11). Luego, se los mencionó en un discurso de Fidel Castro reproducido en la revista, en el 
que se ensalzaba a las juventudes soviéticas por su vigor revolucionario, y se invocaba la 
necesidad de que en América Latina los “jóvenes con inquietudes por una sociedad sin 
clases, una sociedad justa” debían responder incluyendo en sus lecturas a Marx, Lenin y 
Engels, “los fundadores de la teoría, los constructores del primer Estado socialista por la 
hermosa oportunidad que abrieron a la humanidad” (“Palabras de Fidel Castro a los estu-
diantes de la URSS”, Política, México, D. F., 1 de junio de 1963. p. 32). Un mes después, un 
reclamo similar se hizo en el “Llamamiento del Congreso Mundial de Mujeres” (Política, 
México, D. F., 1 de julio de 1963, p. 28.), donde la mujer como “madre de todos los niños del 
mundo” no podía permitir que hubiese “niños privados de alegría, hambrientos, analfabetos, 
explotados, desamparados, condenados a una muerte prematura”. Un año después, en otra 
convocatoria, se refrendaría el llamado a la participación femenina en el asedio al régimen 
político mexicano, considerando “todas las inquietudes que se han despertado en la mujer”, 
entre las que destacaba “la participación decidida y consciente, con todos sus deberes y 
derechos” (“Congreso Femenil de Unidad. Convocatoria del Comité Uniﬁcador Nacional de 
Mujeres”, Política, México, D. F., 1 de septiembre de 1964, p. 33). Para entonces, el tardío 
llamado a las mujeres para votar contra Gustavo Díaz Ordaz y el PRI sirvió como inspiración 
para coordinar esfuerzos con mayor anticipación, particularmente entre los miembros de los 
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de posiciones que reducían a la juventud a prejuicios y anatemas, igual que 
ODGHUHFKD\HOUpJLPHQORKDFtDQFRQODL]TXLHUGD$VLPLVPRODSURJUHVL-
va irrupción de visiones alternativas al marxismo, que desde puntos de 
YLVWDKXPDQLVWDVFULWLFDEDQIDOHQFLDVHQODSULQFLSDOIXHQWHWHyULFR¿ORVy-
¿FDSDUDODUHYROXFLyQWXYRFRPRUHVSXHVWDGHSDUWHGHFRODERUDGRUHVGH
la revista la condena a escritores como Herbert Marcuse y Erich Fromm, 
como muestra de una degradación en el pensamiento social crítico.52 De 
esta forma, PolíticaHPSH]yPX\WHPSUDQRDGHVOLQGDUVHGHODVFRUULHQWHV
intelectuales que mientras innovaban la principal vertiente en la teoría 
UHYROXFLRQDULDHVWDEOHFLHURQXQGLiORJRFRQODMXYHQWXGTXHSURSLFLyOD
expansión de los mecanismos de contención contra el establecimiento. Esto 
QRQLHJDXQDSR\RGHFLGLGRGHODSXEOLFDFLyQDODVPRYLOL]DFLRQHVHVWXGLDQ-
WLOHVHQ3XHEOD0LFKRDFiQ\HO'LVWULWR)HGHUDOSHURVtFRQVWLWX\yXQIDF-
WRUGHLQFRPSUHQVLyQHQWUHORVVHFWRUHVGHL]TXLHUGDTXHUHSUHVHQWDEDQ\
ODVQXHYDVSHUVSHFWLYDVTXHFRQGHQVDUtDQODVPRYLOL]DFLRQHVSUHGRPLQDQ-
temente juveniles del paro del sector de la salud en 1965-1966, y el desper-
tar del movimiento estudiantil de 1967-1968.
grupos de izquierda que, separados del MLN, intentaron mantener la inercia que tuvo el FEP 
en el preludio a las elecciones de 1964.
 52 Mauro Torres, “Erich Fromm, maestro del ‘marxismo’ enajenado”, Política, México, D. F., 1 de 
julio de 1963. Aunque este texto no representa el pensamiento de la totalidad de la revista, 
sí fue de importancia pues, para la época, la mujer y la juventud empezaban a entrar en la 
discusión editorial y de colaboradores de la publicación, mientras mundialmente autores 
como Fromm y Marcuse impulsaban una revisión de la teoría marxista. El autor de esta co-
lumna, que apenas colaboraba esporádicamente, abordó los aportes de Erich Fromm desde 
la psicología como una desviación, y sin temor a que se lo tildara como agente del “estali-
nismo psicoanalítico”, elaboró un juego de palabras y argumentos en los que sacralizaba al 
pensador alemán, mientras con anatemas sindicó de “dañina mística” y “seudomarxismo” 
los planteamientos del libro Marx y su concepto del hombre. Esta sería una signiﬁcativa 
contribución en el debate, pues representaba la posición de los sectores más tradicionales 
y recalcitrantes de la izquierda mexicana de la década de 1960. De una parte, como señala 
Carlos Perzabal, Política en sus últimos años se acercó al Partido Comunista Mexicano, que 
clandestino y decadente, era inexistente en el panorama político y activista del país. De otra 
parte, el desprecio al nuevo humanismo y la Escuela de Frankfurt fue uno de los factores que 
marcaron revistas como ¿Por Qué? (1968-1974), y que alejaron por años a sectores de la ju-
ventud de izquierdas a visualizar el PCM como una fuerza revolucionaria. Cfr. Carlos Perzabal, 
Memorias...; Barry Carr, La izquierda…; José Agustín, Tragicomedia…, v. I.
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Los comenWDULRVGH-XDQ'XFKDQWHVPHQFLRQDGRVHQWUHRWURVGHMDQ
YHUFyPRODL]TXLHUGDWDPELpQIRUPXODEDWpUPLQRVPRUDOLVWDVTXHWHQGtDQ
a reproducir el modelo patriarcal centrado en el control paternalista sobre 
la juventud que el Estado promovía también sobre la sociedad, y sobre todo 
VREUHPXMHUHV\QLxRV(VWHIDFWRULPSHGtDTXHHOUREXVWHFLPLHQWRGHOD
RSRVLFLyQDOUpJLPHQSROtWLFRDGLFLRQDUDHQVXIDYRUODIXHU]DLQQRYDGRUD
MXYHQLOTXHHQWUH\VHYROFDUtDVLQTXHODL]TXLHUGDWUDGLFLRQDO
pudiera comprender, contener o satisfacer las demandas juveniles, sobre 
WRGRHQWpUPLQRVGHODVSUiFWLFDVSROtWLFDVTXHFRUURtDQVXOHJLWLPLGDG\
DXWRULGDGPRUDO(QFRQFOXVLyQODL]TXLHUGDPH[LFDQDGHVSOHJDEDDFR-
PLHQ]RVGHORVDxRVPXFKDVGHODVIDFHWDVPRUDOLVWDVGHRWURVVHFWR-
res políticos del país, y en cuya visión la juventud carecía de un papel po-
OtWLFRHVSHFt¿FRSRUIXHUDGHVXVRPEUDFRQGHVFHQGLHQWH\SDWHUQDO$SHQDV
IXHHQFXDQGRHQODUHYLVWDVHHPSH]DURQDWRFDUWHPDVSHGDJyJLFRV
y de los valores insertos en los libros de texto escolares, sin que esto signi-
¿FDUDTXHORVFROXPQLVWDVRODHGLWRULDOEDMDUDODJXDUGLDIUHQWHDODDPH-
QD]DUHSUHVHQWDGDHQODFXOWXUDSRSXODU536yORDxRVGHVSXpVGHODPDVDFUH
 53 Entre otros ejemplos de la forma como se empezó a articular a la juventud en el debate 
político y la exaltación del compromiso como un aspecto heroico, vale la pena mencionar 
artículos de 1964 donde se asoció el accionar de “los jóvenes ‘desorientados’ [que] se apan-
dillan y asaltan, roban y destruyen” pero como resultado de “la ‘orientación’ más atractiva 
que se les ofrece es la riqueza mal habida” ansiosos por “ingresar al PRI y aspirar a los frutos 
del ‘lopezavelarismo’, el ‘caballeroaburtismo’ ” (Alberto Domingo, “¿La impunidad es una 
conquista?”, Política, México, D. F., 1 de junio de 1964, p. 5). También, se habló de los solda-
dos, denominados “Juanes”, a quienes se les “impone la obligación ineludible de servir un 
año entero en milicias para imbuirles un espíritu castrense enanizado y antipedagógico […] 
o laborar en quehaceres particulares para oﬁciales de alta graduación que los usan como 
sirvientes, choferes o jardineros”. (Alberto Domingo, “Siempre con las botas puestas”, Po-
lítica, México, D. F., 1 de julio de 1964, p. 24). Finalmente, a los ojos de la izquierda reunida 
en Política, la crisis juvenil se sintetizaba en la resistencia del régimen a cambiar; esto se vio 
reﬂejado en el hecho de que existían “miles y miles de personas jóvenes [que] buscan un 
sitio desde el cual poder actuar políticamente”, por lo que el autor llamaba la atención sobre 
la necesidad de “dar atención al encuadramiento de nuevos militantes en los partidos, y más 
concretamente en los partidos que aspiran a representar a la clase obrera y que se empeñan 
en desarrollar su conciencia socialista”. (Miguel Aroche Parra, “Política de partidos, no club 
de amigos”, Política, México, D. F., 1 de diciembre de 1964, p. 45). Este artículo hacía eco al 
interés del FEP por cautivar esa energía contestataria juvenil luego de los hechos de represión 
que experimentaron en Puebla estudiantes que apoyaban un movimiento de campesinos 
productores de leche. En un maniﬁesto publicado en la revista, decían al respecto que “el 
pueblo fue testigo de esa desproporcionada lucha, en la cual las fuerzas policiacas emplea-
ron contra los jóvenes macanas, motocicletas, gases, pistolas, etcétera, mientras los estu-
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GH7ODWHOROFRHVWRVHUHÀHMyHQODLQWHJUDFLyQGHXQDMXYHQWud cargada de 
³DXWRULGDGPRUDO´\VHKL]RHYLGHQWHHQODDPSOLDFLyQGHORVJUXSRVVRFLD-
OHVDORVTXHODVSXEOLFDFLRQHVSHULyGLFDVGHODL]TXLHUGDVHGLULJtDQ La 
KLVWRULDGHHVWDH[SHULHQFLDMXYHQLOHQODSROtWLFDPH[LFDQDFRQWHPSRUiQHD
HVWiD~QSRUVHUDQDOL]DGD
El tejido moral: valores sociales 
y pedagogía para la educación juvenil
5HJUHVDQGRDODSUREOHPiWLFDGHORVOLEURVGHWH[WRHQPolítica se 
preguntaba en un editorial si acaso “gran parte de los libros de texto gra-
tuitos inducen ese gusto por el historietismo de oropel patriotero, de pan-
WHyQGHKpURHVPRPL¿FDGRVGH¿QLWLYDPHQWHHQHOSDVDGR´55 El temor es-
taba en que una educación orientada a ese tipo de reverencias limitaba el 
diantes pelearon con la inquietud revolucionaria de justicia que caracteriza a la juventud 
mexicana”. (“Los acontecimientos de Puebla. Maniﬁesto del Frente Electoral del Pueblo”, 
Política, México, D. F., 1 de noviembre de 1964, p. 47).
 54 A pesar de las movilizaciones estudiantiles en Puebla y Michoacán, los colaboradores de la 
revista mantuvieron a partir de 1963 una posición ambigua frente a la activación de la juven-
tud en la vida política nacional. De una parte, Ermilo Abreu señaló que la movilización de 
Puebla fue ejemplar para la izquierda, pues se trataba de muchachos que, “arriesgando su 
libertad y su vida, pusieron su juventud, su energía y su conciencia cívica al servicio de una 
causa digna de la sombra de Aquiles Serdán […], no salieron a la calle para defender intere-
ses de su clase”, razón por la que su incursión demostraba la existencia de “una fuerza 
moral que dio ánimo al pueblo rebelde para proseguir una lucha legítima” (Ermilo Abreu, 
“Elogio de la juventud poblana”, Política, México, D. F., 15 de noviembre de 1964, p. 21). De 
otra parte, en torno a la represión de una protesta contra la guerra en Vietnam, que tuvo 
lugar frente a la Embajada de los Estados Unidos en el Distrito Federal, Alberto Domingo 
señaló que la conciencia juvenil ahondó en el reconocimiento del irrespeto de la soberanía 
nacional en el que incurría el imperialismo. Un proceso importante para “los muchachos, 
que aunque su edad no les permita aún el reconocimiento sereno de los sabios de gabinete, 
ya conocen y aceptan sus deberes de solidaridad humana con los pobres y los oprimidos del 
mundo”. (Alberto Domingo, “Un menguado triunfo policiaco”, Política, México, D. F., 15 de 
abril de 1965). Se trata de exaltaciones del heroísmo juvenil y su compromiso político, sólo 
que el último ejemplo estaba afectado por la visión condescendiente propia del paternalis-
mo imperante en la izquierda mexicana de los años 1960. Ambos casos expresan la pluralidad 
de percepciones sobre la juventud que concurrieron en la revista, un fenómeno que se reﬂe-
jaría más adelante en las diﬁcultades de la izquierda tradicional para articularse o siquiera 
comprender la naturaleza del movimiento de 1966-1968.
 55 Editorial, “¿Educación para liberar o para encadenar al semialfabetismo?”, Política, México, 
D. F., 1 de septiembre de 1964, p. 4.
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fortalecimiento de un umbral crítico juvenil que llevara a confrontar la 
desviación revolucionaria. 'HVGHHVWDSHUVSHFWLYDHQHOFXHVWLRQD-
miento moral a la educación y la cultura popular no caía sólo en la respon-
sabilidad que podían tener los organismos públicos y privados que contro-
laban y promovían lo que se transmitía por los medios de comunicación, 
VLQRTXHLQYROXFUDEDWHPDVGHIRQGRFRPRORHVHOGLVHxRGHXQPRGHOR
SROtWLFR¿ORVy¿FRGHHQVHxDQ]D(ODQWDJRQLVPRGHIRQGRHQWUHVHJXLGRUHV
\FUtWLFRVGHXQDHGXFDFLyQSULYDGDH[SDQVLYDHPSH]DEDDYROFDUVHKDFLD
un intercambio de opiniones e insultos basado en los valores que en las 
aulas de clase eran transmitidos. La capacidad de una visión moral del 
mundo para constituirse en el sustento de un sistema de creencias depen-
de de la aceptación que los individuos y el colectivo hacen de valores que 
le sirven de rasgos de identidad, y a través de los cuales se establecen nor-
mas de conducta e interacción social.56
Al respecto, la revista Política no estaba separada de la órbita ética y 
SROtWLFDTXHJXLDEDHOGHEDWHQDFLRQDO\PiVELHQFRQVWLWXtDHOEDUyPHWUR
para medir la crisis educativa del país en el contexto de las protestas de 
SDGUHVGHIDPLOLDSRUHOWHPDGHORVWH[WRVHVFRODUHV$VtORH[SUHVy7RPiV
&XHUYRUHFRQRFLGROXFKDGRUVRFLDOGHOSNTE:
(ORUGHQPRUDOQRHVFRQFHELEOHPLHQWUDVSUHYDOH]FDODDFXPXODFLyQ
de capitales en manos de una minoría privilegiada, ni los capitalistas 
HVWiQDXWRUL]DGRVDUHFODPDUPRUDOLGDGHQYLUWXGGHTXHVRQHOORVORV
que deforman a la sociedad estableciendo desigualdades económicas 
inhumanas. La moral no se explica como conjunto de reglas abstrac-
WDVDOPDUJHQGHODUHDOLGDGVLQRFRPRHOHQFDX]DPLHQWRGHQXHVWUDV
DFFLRQHVFRQDSHJRDODMXVWLFLDD¿QGHTXHHOELHQHVWDULQGLYLGXDO\
FROHFWLYRVHFLPLHQWHHQODGLVWULEXFLyQHTXLWDWLYDGHODULTXH]D57
Es interesante cómo la relación inextricable entre valores sociales y 
moral en el debate educativo se asociaba con aspectos jurídicos. La expli-
FDFLyQPiVHYLGHQWHUHSRVDHQHOLPSXOVRGHODEXUJXHVtDQDFLRQDODOD
 56 Cfr. Catherine Bell, Ritual theory, ritual practice, Oxford, Oxford University Press, 2009, p. 11-18.
 57 Tomás Cuervo, “El problema educativo en Nuevo León”, Política, México, D. F., 15 de agosto 
de 1962, p. 34.
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educación privada y católica, y las argumentaciones basadas en los derechos 
VDOYDJXDUGDGRVHQOD&RQVWLWXFLyQVREUHODOLEHUWDGGHFXOWRV
(ODXUDMXUtGLFDTXHWHxtDHOGHEDWHQRVHOLPLWDEDDHVHFRPHQWDULR
(QXQDUWtFXORDQWHULRU7RPiV&XHUYRGHQXQFLyODHVWUDWHJLDGHVHFWRUHV
FRQVHUYDGRUHVHQ1XHYR/HyQSURPRYLHQGRPDQLIHVWDFLRQHVPDVLYDVHQ
contra de la educación pública y los libros de texto, en las que propagaban 
un discurso fundamentado en “la declaración de los derechos humanos” 
en la que se asienta que “la educación tiene por objeto el desarrollo de la 
personalidad humana y el fortalecimiento del respeto por los derechos hu-
PDQRV\ODVOLEHUWDGHVIXQGDPHQWDOHV´3DUDHOFROXPQLVWDHOFLQLVPRGH
las asociaciones de padres de familia estaba en que promovían la supedita-
FLyQGHODVGLUHFWULFHVOHJDOHVSODVPDGDVHQOD&RQVWLWXFLyQSRUODV³FUHHQFLDV
personales”. Ese asalto a la legalidad constitucional de los libros de texto 
OHJDEDDXQDGHODVHVWUXFWXUDVPiVLPSRUWDQWHVSDUDHOHQWUDPDGRVLPEy-
lico de la Revolución y el régimen político –la familia– la obligación de 
salvaguardar el derecho de los infantes a adquirir los valores adecuados para 
VXIRUPDFLyQFRPRFLXGDGDQR7RPiV&XHUYRDGHPiVVHxDOyFyPRORVSR-
OtWLFRVORFDOHVVHDSUHVXUDURQDGDUXQJXLxRDSUREDWRULRDODVPDUFKDVSRU-
que como servidores públicos “comparten el derecho natural de los hombres 
libres del mundo para inculcar en nuestras ciudades principios morales, 
culturales, históricos y religiosos que recibimos a través de nuestros 
padres”.58 El tema de la moral estaba intrincadamente alineado con los 
postulados jurídicos del debate sobre la educación y los libros de texto.
En términos de las condiciones sociales de la educación, los detracto-
res de los libros de texto también estaban respaldados por la función que 
GHVHPSHxDEDHOLGHDOGHOD³IDPLOLDUHYROXFLRQDULD´HQWUHORVSLODUHVVLP-
bólicos de la unidad nacional. Sería una realidad económica –la efectiva 
presión de la iniciativa privada contra el gobierno– la que facilitaría los 
cambios progresivos al sistema educativo en las décadas que siguieron al 
GHEDWH/DSUHJXQWDTXHDTXtVXUJHHVVREUHHOSDSHOTXHGHVHPSHxDEDQ
 58 Tomás Cuervo, “La educación y las fuerzas reaccionarias”, Política, México, D. F., 1 de marzo 
de 1962, p. 11. En la nota editorial de Política del 15 de febrero de 1962 se hizo también re-
ferencia a las marchas de padres de familia. Allí se menciona un discurso realizado en plaza 
pública, donde caliﬁcaban que “los sistemas que pretenden implantar son francamente 
comunizantes”, a lo que la revista dirigió su análisis al esclarecimiento del derecho del go-
bierno de dar a la enseñanza pública la orientación señalada por la Constitución.
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ORVOLEURVGHWH[WRHQODIRUPXODFLyQGHXQRVSDUiPHWURVPRUDOHV\ODSUR-
moción de valores, y la posición que PolíticaH[SUHVyFRPRYRFDOGHODL]-
TXLHUGDPH[LFDQD(OH[DPHQGHHVWDSUHJXQWDGHEHDUURMDUOX]VREUHORV
KRUL]RQWHVPRUDOHVTXHVXVFULEtDQHOSHULRGLVPRGHODL]TXLHUGDORVSDGUHV
de familia y el régimen político.
(QSULPHUOXJDUSDUDHOUpJLPHQHUDEHQH¿FLRVRPDQWHQHUXQDOtQHD
de continuidad tras décadas de nacionalismo. Según su principal represen-
tante, los libros de texto tenían “un valor pedagógico e inspiración patrió-
WLFD>TXH@VyORSXHGHGHVFRQRFHUODSDVLyQVHFWDULD´59 &RQWLQXDEDHQVX
GLVFXUVRHOSUHVLGHQWH/ySH]0DWHRVGLULJLpQGRVHDXQJUXSRGHSURIHVR-
UHVDGPLQLVWUDGRUHVGHODHGXFDFLyQ\SDGUHVGHIDPLOLDHQ*XDGDODMDUD
GXUDQWHODFHOHEUDFLyQGHO'tDGHO0DHVWURVHxDODQGRTXHDOODGRGHORV
OLEURVGHWH[WR³VHJXLUHPRVEXVFDQGRORVPHGLRVPiVLGyQHRVSDUDVXSH-
UDUORVHGXFDQGRFRQHOORVDODQLxH]PH[LFDQDHQHODPRUDODSDWULDHQ
el ejemplo de nuestros héroes, en el apego a nuestras tradiciones, en la 
devoción a la familia y en la fraternidad hacia los pueblos del mundo”. Los 
pilares de la estabilidad de la nación se sostenían aun en esos valores en 
crisis que, proyectados en las escuelas y reproducidos en la efectividad 
creciente de la cobertura escolar promovida por la SEP, mantenían al Es-
WDGRFRQODVHJXULGDGGHWHQHUXQ¿UPHFRQWUROVREUHODHGXFDFLyQTXH
UHFLELUtDQQLxRV\MyYHQHV6LODOHDOWDGMXYHQLODOUpJLPHQHVWDEDJDUDQWL-
]DGDQRKDEUtDWHPRUDTXHODVSUiFWLFDVSROtWLFDVIXHUDQDIHFWDGDVSRU
cuestionamientos, así fueran de orden moral. Política aplaudió esta res-
puesta del presidente a los “reaccionarios sedicientes padres de familia”, y 
HQYDULRVQ~PHURVHQORVDxRVVXFHVLYRVSUHVHQWyODVFLIUDVH[LWRVDVGHO
plan de expansión educativa.60/DDSDUHQWHOXQDGHPLHOHQWUH$GROIR/ySH]
Mateos y algunos colaboradores de PolíticaQRGHEHOOHYDUDHQJDxRVSXHV
ODUHODFLyQGHODL]TXLHUGDHQJHQHUDO\GHODUHYLVWDHQSDUWLFXODUHVWXYR
 59 “Panorama Nacional, Torres Bodet vs. López Mateos”, Política, México, D. F., 1 de junio de 
1962, p. 30.
 60 “Un balance positivo: el de educación”, Política, México, D. F., 15 de noviembre de 1964, 
p. 8. El director Manuel Marcué Pardiñas tenía cierta cercanía con el presidente López Mateos 
que superaba el interés por los autos lujosos y la velocidad. Esto marcó los vaivenes edito-
riales de la revista hasta el ﬁnal de su sexenio, algo que se manifestaba en temas como 
el de la educación y las reformas electoral y política; la amistad se resecó con la selección 
del presidente de Gustavo Díaz Ordaz como el elegido candidato del partido de gobierno. 
Cfr. Carlos Perzabal Marcué, Memorias…
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VLHPSUHPDWL]DGDSRURWURVWHPDVFDQGHQWHVTXHODVHparaban del PRI, 
como el de la represión, la manipulación de la prensa, los recortes de 
suministros para los órganos periodísticos de oposición, el tema de los 
SUHVRVSROtWLFRVODDPELJHGDGGLSORPiWLFDDQWH&XEDRODSHUSHWXDFLyQ
GHSUiFWLFDVFRPRODVGHOIXWXULVPR\HO³WDSDGLVPR´61
(QVHJXQGROXJDUODFUtWLFDGHODL]TXLHUGDTXHVHVLUYLyGHPolítica 
FRPRYiOYXODGHHVFDSHKDFtDEXUODVGHOFDUiFWHUIROFOyULFRGHORVYDORUHV
QDFLRQDOLVWDVTXHFRQVWLWXtDQYHUGDGHURVDGHUH]RVSHGDJyJLFRVFRQORVTXH
se enriquecían y domesticaban, con el lenguaje autóctono escolar, las ver-
VLRQHVR¿FLDOHVGHODKLVWRULDPH[LFDQD6HKDHVFULWRFRQDPSOLWXGVREUH
HOSDSHOGHODHQVHxDQ]DGHODKLVWRULD\VXHPSDUHMDPLHQWRFRQSDXWDVGH
civismo y los anclajes místicos del nacionalismo.62 Sin embargo, estos tra-
EDMRVQRKDQFRQIURQWDGRHOSUREOHPDGHODLQÀXHQFLDGHORVYDORUHVHQVH-
xDGRVHQODVHVFXHODV\ODIRUPDFRPRDUWLFXODURQODYHQHUDFLyQDOVLVWHPD
político. Es necesario considerar la educación mexicana como una herra-
mienta funcional para establecer una doctrina nacional, como un sistema 
de creencia secular o una religión civil.63 El arsenal simbólico y las narra-
WLYDVpSLFDVFRQODVTXHÀRUHFLyHOQDFLRQDOLVPRPH[LFDQRGDQEXHQDFXHQ-
ta de ello. Esto se hacía notar en Política3RUHMHPSOR-RUJH&DUULyQ
HVFULELyXQDFUtWLFDPRUGD]UHVSHFWRDODSDUWLFLSDFLyQGH-DLPHTorres 
 61 Vale la pena señalar que el director Manuel Marcué Pardiñas profesaba un profundo respe-
to y admiración por Vicente Lombardo Toledano, un factor que determinó cierta inconformi-
dad entre sectores del régimen que veían allí y en el apoyo a la Revolución cubana una ci-
miente radical nociva para el PRI y la estabilidad del sistema político mexicano. Colaborado-
res como Jorge Carrión tenían similares inclinaciones, lo que causaba sospechas respecto a 
lo novedoso de la propuesta periodística dentro de la izquierda, así como tempranas friccio-
nes con colaboradores y otros medios escritos. Cfr. Carlos Perzabal Marcué, Memorias…
 62 Cfr. Anne Rubenstein, op. cit.; Mary Vaughan et al., The eagle and the virgin…; Mary Vaughan, 
La política cultural…; Rafael Segovia, La politización del niño mexicano, México, El Colegio 
de México, 1977.
 63 Cfr. Catherine Bell, op. cit.; William Beezley et al., op. cit. En México, como en toda Latino-
américa, uno de los factores que más ha limitado el despliegue del concepto de religión civil 
es la profunda correlación entre el poder político y el poder religioso del catolicismo, incluso 
después de la Revolución mexicana y sus agudos momentos de anticlericalismo. Uno de los 
inconvenientes de esta tendencia es que limita las posibilidades de escrutar los marcos 
morales imperantes, porque se asume que sólo hay uno legítimo cuya extensión secular esta 
cristalizada en el Estado y sus instituciones.
 64 Cfr. Eric Van Young, “Epilogue”, en William H. Beezley et al., Rituals…
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%RGHWHQHOPLVPRDFWRHQ*XDGDODMDUDSRUTXHSDUDHOSHULRGLVWDVXGLV-
FXUVR³IXHXQDGRERGH¿ORVRItDpWLFDGHOELHQ\GHOPDOHKLVWRULDGHWDQ
SDWULRWHURFRORULGRTXHHOiJXLODGHOWUDMHOHQWHMXHOHDGRTXHGySHQRVDPHQ-
te acostada”. El artículo demostraba una preocupación por la moral intrín-
seca en la tarea educativa, que el alto funcionario decidió evitar en su dis-
curso, pues optó por combinar los adornos folclóricos con minucias 
DGPLQLVWUDWLYDVTXHVHUYtDQSDUDHYDGLUHOWHPDGHIRQGR\PiVELHQVXE-
sanar cualquier duda sobre su ejercicio en la función pública. Sin embargo, 
ODH[DOWDFLyQQDFLRQDOLVWD\ORVGHVWHOORVGHH¿FDFLDEXURFUiWLFDQRSRGtDQ
RFXOWDU³HOULHVJRTXHSDUDODHGXFDFLyQGHOSDtVHQWUDxDODYLRODFLyQGLDULD
y consentida por la SEP del artículo 3o. constitucional” frente a la abierta 
negociación del derecho a la educación en la que actuaba “la legión del 
IDQDWLVPRUHDFFLRQDULR>«@ODWULSOHDOLDQ]DGHOFOHURODEXUJXHVtDUHJLR-
montana y el imperialismo yanqui –kukluxklanes del libro de texto– que 
combate no sólo la educación sino la independencia nacional”.
3DUD-RUJH&DUULyQHOSUREOHPDHUDPiVELHQGHSURFHGLPLHQWRSXHV
a lo largo de los debates no se enfrentaba el problema de fondo que era la 
DFWXDOL]DFLyQGHORVYDORUHVUHIHUHQFLDOHVWUDQVPLWLGRVHQODHGXFDFLyQSUL-
PDULD\VHFXQGDULD1RVHLQFRUSRUDEDHQODVDXODVHVFRODUHVHOGLVFHUQL-
miento de los motivos que inspiraron la Revolución mexicana, y mucho 
menos se mencionaba en los libros de texto su cambio de dirección en 
GHWULPHQWRGHODVPD\RUtDVPiVQHFHVLWDGDV(QVXOXJDUVHUHVROYtDOD
crisis activando los mecanismos tradicionales del PRI para mantener sin 
GHWHULRURVVXOHJLWLPLGDGHQHOSRGHUHVGHFLUHOLPLQDQGRODSUHVLyQPiV
inmediata –por ejemplo, las dudas en la opinión pública sobre el presi-
dente y su secretario– para comodidad del gobierno, cediendo ante la 
LQLFLDWLYDSULYDGDGXUDQWHXQDFULVLVGHFRQ¿DQ]DUHVSHFWRDOSUHVLGHQWH
$GROIR/ySH]0DWHRVSRUVXVGHYDQHRVSURWHFWRUHVGH&XED\ODVGH¿QL-
FLRQHVGHVXJRELHUQRFRPRGH³L]TXLHUGDDWLQDGD´7DPSRFRVHUHYLVDED
el impacto de solucionar las carencias educativas por la vía privada, ya que 
³HQDUDVGHWDOJUDQGH]DVLQUHQFRUHVQLPHPRULDGRQ-DLPHROYLGyHQVXV
citas de mexicanidad de lentejuela, de batallas de 5 de mayo y alaridos 
SDWULRWHURVIHFKDVTXHQDGDGLFHQQLQDGDVLJQL¿FDQ>TXH@ODGHUHFKDDUUR-
MDUiODSUHVDIRIDGHVXVDOLPHQWRVH[FHGHQWHV\DÀRMDUiXQSRFRODFDGHQD
GHODDOLDQ]DSDUDHOSURJUHVR”. Lo que el periodista veía como un aspecto 
crítico de “la frontera moral que pasa por la escuela” representaba en últi-
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mas un ultraje a los símbolos mismos del nacionalismo. Este punto lo ex-
presó en unas líneas llenas de sarcasmo, como acto de salvación ante el 
VDFULOHJLRTXHVHFRPHWtDFRQODLQIDQFLDPH[LFDQD³DIXHU]DGHSODQFKDU
HOWUDMHSRUREUDGHOXVRUHLWHUDGR\HVWpULOHOiJXLODIDOVDGHOSDWULRWLVPR
a lo china poblana acabó por rendir sus alas ante las muy poderosas del 
dólar norteamericano”.65 Sin duda el temor por la crisis de valores y su 
impacto en la juventud no limitaba la audacia y la jocosidad de los comen-
tarios del periodista respecto al régimen.
)LQDOPHQWHXQHVFUXWLQLRGHODVHQWUDxDVGHODSROtWLFDHGXFDWLYDGHO
SDtVWDPELpQVHSXEOLFyHQODVSiJLQDVGHODUHYLVWD+HUQiQ(VFDODQWH
PDHVWURGHPDWHPiWLFDV\PLOLWDQWHFRPXQLVWDTXHKDEtDSDUWLFLSDGRHQ
la formación de la CTM y que apoyó la escisión de la IX sección del SNTE a 
WUDYpVGHVXDFFLyQ\OLGHUD]JRFRQHOMRMHUDXQDYR]SUHFODUDSDUDGH-
QXQFLDUORVSUREOHPDVGHIRQGRHQODRULHQWDFLyQ\DQREXURFUiWLFDRWH[-
WXDOVLQRGHORVSRVWXODGRV¿ORVy¿FRVTXHVRVWHQtDQHOSUR\HFWRHGXFDWLYR
QDFLRQDOSDUDQLxRV\MyYHQHV(VFDODQWHDSXQWyVXVGDUGRVKDFLDODQHFH-
saria revisión de los marcos pedagógicos usados en su confección, y cues-
tionó su idoneidad tanto para la época mundial, como para las necesidades 
GHOSDtV/DSHGDJRJtDGH-RKQ'HZH\HUDODPpGXOD¿ORVy¿FDGHODHGXFD-
FLyQS~EOLFDPH[LFDQDSURGXFWRGHODDVRFLDFLyQ±MX]JDGDSRU(VFDODQWH
FRPRDSUHVXUDGD\HTXtYRFD±GHVXFDUiFWHUOLEHUDORGHL]TXLHUGDSDUDHO
contexto norteamericano, en tanto su ideal en las aulas de clase era “erra-
dicar la explotación de una clase por otra”.66 Sin embargo, para Escalante 
esto era lesivo de los intereses nacionales, si por ellos se entiende la conti-
QXDFLyQGHOD5HYROXFLyQPH[LFDQDFRPRXQHVIXHU]RSRUFHUUDUODEUHFKD
HQWUHULFRV\SREUHVYtDODH[DOWDFLyQGHORVYDORUHVGHPRFUiWLFRV\GH
MXVWLFLDVRFLDO-RKQ'HZH\SURPRYtDOLPDUDVSHUH]DVLQWHUFODVLVWDVHQHO
entorno escolar a través de una limitación de las manifestaciones explícitas 
de sus antagonismos. El modelo a seguir era la promoción de “la transmi-
VLyQGHFRQRFLPLHQWRVSUiFWLFRVSDUDODDXWRUUHDOL]DFLyQSHUVRQDO´DWUDYpV
GHXQHMHUFLFLRSHGDJyJLFRLQWHUDFWLYRTXHHVWLPXODEDDODQLxH]EXVFDQGR
 65 Jorge Carrión, “La pedagogía a lo china poblana”, Política, México, D. F., 15 de mayo de 1962, 
p. 17.
 66 Hernán Escalante, “Los nuevos programas de enseñanza privada”, Política, México, D. F., 
1 de octubre de 1962, p. 16.
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sus intereses individuales. Valores como la tolerancia, el optimismo, la 
cooperación, la comprensión y el tacto en las relaciones interpersonales, 
³ODVFXDOLGDGHVGHOEXVLQHVVPDQ´HVWLPXODEDQOD³DGDSWDFLyQGHOQLxRDO
PHGLRVRFLDO´DODYH]TXHOLPLWDEDQHOLPSDFWRGHQRFLRQHVDQWLFDSLWDOLVWDV
HQXQDGHPRFUDFLDOLEHUDO(VFDODQWHGHQXQFLDEDFyPRORVQLxRVGHVGHo. 
y 6oDxRHQDGHODQWH³GHEHQUHDOL]DUHVWDVµDFWLYLGDGHVFUHDGRUDV¶MXHJRV\
SDVDWLHPSRV«&KDUDGDV\FUXFLJUDPDVFDQLFDVEDOHURV\SDSDORWHV´WRGRV
ejemplos de la intensa búsqueda por equipararse a “los arquetipos norte-
DPHULFDQRVGHGHVLQWHOHFWXDOL]DFLyQGHODHVFXHOD´67
Si bien los llamados de este maestro fueron desestimados, pues la 
HVWUDWHJLDSHGDJyJLFDGH-RKQ'HZH\QRUHSUHVHQWDEDXQDDPHQD]DFRQ-
creta para los intereses de las elites que reclamaban una apertura educati-
YDTXHLQFOX\HUDODSURPRFLyQGHYDORUHVSURSLRVGHOFUHGRFDWyOLFRODL]-
quierda mantuvo activo este debate a lo largo de las reuniones del MRM, 
que PolíticaGHEXHQDJUDGRVLJXLyHQVXVSiJLQDVKDVWD(OLQWHUpVQR
era otro que condensar en la educación pública un legado de valores y 
principios morales que, articulados con el conocimiento de la historia na-
cional y la realidad concreta mexicana, estimularía en la juventud una sen-
sibilidad ante la necesidad de cambiar el rumbo de la revolución vilipen-
GLDGD\GHVRULHQWDGDGHOKRUL]RQWHDOTXHDSXQWyHOVDFUL¿FLRGHORVSDGUHV
de la patria. Sin embargo, el hecho de que PolíticaSODVPDUDHQVXVSiJLQDV
las concepciones de periodistas y políticos respecto a la juventud no signi-
¿FDEDTXHVHGHVSRMDUDGHODSHUVSHFWLYDSDWHUQDOLVWD\FRQGHVFHQGLHQWH
y mucho menos que abandonara el tono canónico de otro moralismo im-
SXHVWRVREUHQLxRV\MyYHQHV(VWRHYLGHQFLDHOFDUiFWHUDXWRULWDULRGHOD
SROtWLFDHQ0p[LFRTXHODL]TXLHUGDSRUPiVTXHLQWHQWDUDYROFDUVHHQ
contra del régimen, había heredado como un tigre hereda algunas de las 
PDUFDVGHVXVDQFHVWURV-XVWDPHQWHHVWDQDWXUDOH]DDPELJXDHQHOFDUiF-
WHUGHOOLGHUD]JRGHODL]TXLHUGDSROtWLFDPH[LFDQDUHTXLULyTXHHQVXV¿ODV
VHIRUPDOL]DUDQDQFODMHVTXHGLHUDQIRUPDDXQQXHYRSHU¿OVXEMHWLYRGH
revolucionario, del cual emanarían nuevos elementos para que su autoridad 
moral se desligara de las ataduras creadas por el régimen de la Revolución 
y el PRI, durante décadas de gobierno autoritario en el país. El momento 
HQHOTXHVHGHVSOHJDUtDHVDPtVWLFDGHODL]TXLHUGDFRLQFLGLyFRQHOGHVSHU-
 67 Idem.
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tar juvenil a la vida política, pero para entonces Política ya había salido de 
circulación merced a las presiones del gobierno y a las contradicciones in-
herentes de los motores del proyecto periodístico que tanto inspiró a la 
RSRVLFLyQPH[LFDQDGXUDQWHVLHWHDxRV/RVMyYHQHVMX]JDGRVSRUDPSOLRV
VHFWRUHVGHODDGXOWD\PDGXUDL]TXLHUGDFRPRPRUDOPHQWHGHVRULHQWDGRV
y carentes de una mano diligente que les guiara en su extravío rebelde, 
tendrían en el movimiento de 1968 la posibilidad de constatar la falta de 
consecuencia política y moral de sus líderes tradicionales, quienes a la pos-
tre, convertirían las crujías y celdas en la plataforma para perpetuar la le-
JLWLPLGDGGHVXOLGHUD]JRSHVHDKDEHUOHIDOODGRXQDYH]PiVD0p[LFRHQ
uno de sus momentos cruciales.
Conclusión
(QODVSiJLQDVGHPolíticaPRVWUDEDQFDPELRVVLJQL¿FDWLYRVHQVX
plantilla, el tono de sus columnas y editoriales, y la manera como sus co-
laboradores se inmiscuían en el activismo contestatario de la época. La 
guerra en Vietnam, la ocupación norteamericana a la República Domini-
cana y su creciente presión sobre la frontera norte del país fueron temas 
REMHWRGHHVFUXWLQLRSRUSDUWHGHORVSHULRGLVWDVDGHPiVGHSUREOHPDV
internos como el paro de los trabajadores de la salud y una incómoda pre-
sión del gobierno sobre las universidades públicas. A estos cambios en la 
textura de Política, se le debe sumar un interés por las experiencias insur-
JHQWHVGH$UJHOLD\HOÀRUHFLPLHQWRGHODVJXHUULOODVHQSDtVHVGH$PpULFD
/DWLQDFRPR&RORPELD*XDWHPDOD3HU~\9HQH]XHOD$OJXQDVGHODVFR-
OXPQDV\HGLWRULDOHVPiVYLVFHUDOHVYLQLHURQFRQODYLROHQWDWUDQVLFLyQEUD-
VLOHUDTXHH[SXOVyD-RmR*RXODUWGHOSRGHUHQDEULOGHTXHVLUYLySDUD
incluir entre la fauna de la “familia revolucionaria” al gorila como una 
alegoría de la represión militar. La revista desde 1963 había adoptado en 
VXVSiJLQDV±XQDGHODVH[FXVDVSDUDODVDOLGDGH&DUORV)XHQWHV\FRPSD-
xtDHQ±ODVHFFLyQ³'RFXPHQWRVGHOD4XLQFHQD´TXHVLUYLySDUD
UHSURGXFLUORVHFRVLGHROyJLFRVGHWRGDODL]TXLHUGDLQWHUQDFLRQDOHQHVSH-
FLDOGH&XEDODURSS\$UJHOLDVXPDGRVDH[iPHQHVFUtWLFRVGHODIRUPDFLyQ
GHOSDUWLGRR¿FLDOTXHHQHQWUHJDVVHULDGDVUHIUHVFDEDQHOIHUYRURSRVLWRU
en sus lectores. La redacción de Política adoptaba así un talante pedagó-
gico y contestatario de cara a los problemas de México, orientado a estimu-
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lar laIRUPDFLyQGHVXVOHFWRUHV\HQPHQGDUODVGLYLVLRQHVGHODL]TXLHUGD
avivadas luego de la erosión sufrida por el MLNHQ
0LHQWUDVVXOtQHDHGLWRULDOVHUDGLFDOL]DEDHOSHU¿OGHOSHULRGLVWDKH-
roico iba tomando consistencia.68 Surgió un especial interés por el examen 
GHOPDU[LVPRHQVXYHUVLyQKXPDQLVWDGHODPDQRGH-HDQ3DXO6DUWUH\
Eric Fromm, que vino a dar carta de ciudadanía en el imaginario político 
GHODL]TXLHUGDDOSHULRGLVWDHLQWHOHFWXDOKHURLFRTXHHQ0p[LFRFRPRHQ
)UDQFLD\1RUWHDPpULFDWHQtDHQODVXQLYHUVLGDGHVXQQLFKRSURSLFLRSDUD
su vocería crítica contra el imperialismo y las fallas de los sistemas demo-
FUiWLFRVHQWRGRHOSODQHWD(VDUHYHUHQFLDDOSHULRGLVPRLQWUpSLGRDTXHO
que marchaba a contracorriente de los regímenes y que se embelesaba en 
las noticias sobre la ordalía por la que tuvo que pasar Régis Debray en 
%ROLYLDDOVHUFDSWXUDGRPLHQWUDVVHJXtDORVSDVRVWUD]DGRVSRUHOKHURLFR
(UQHVWR³HO&KH´*XHYDUDJHUPLQDED\DHQFXDQGRPolítica rindió 
XQVHQWLGRKRPHQDMHDODFDGpPLFR\DFWLYLVWD&:ULJKW0LOOV\H[DOWDED
el movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos, este último 
TXL]iHOWHPDTXHDEULyXQHVSDFLRHQVXVSiJLQDVDODMXYHQWXGFRPR
 68 La línea editorial de Política había adoptado una clara beligerancia después del asesinato 
de Rubén Jaramillo en mayo de 1962, y de sus páginas salieron agudas críticas al esquema 
represivo del gobierno de Adolfo López Mateos, así como la inusitada autonomía de los or-
ganismos de seguridad que empezaban a transgredir la tradicional dependencia frente al 
ejecutivo. Un año después, la revista mantenía sus ácidos comentarios y señalamientos 
respecto a la represión sindical, como lo deja ver un artículo donde denunciaba la participa-
ción oﬁcial en la muerte de Román Guerra, Raúl Todd –ambos destacados luchadores sindi-
cales– y Rubén Jaramillo en la brutal masacre de Xochicalco– (cfr. “A los procuradores de los 
estados, reunidos en el Segundo Congreso Nacional de Procuradores”, Política, México, 
D. F., 15 de mayo de 1963, p. 13), mientras exaltaba el heroísmo de los luchadores sociales 
y la creciente amenaza sobre los periodistas de oposición. La forma como el asesinato de 
Rubén Jaramillo despertó las alarmas del periodismo de izquierda bien daría para escribir 
investigaciones completas, que desafortunadamente en este artículo se tocan apenas tan-
gencialmente. Valga sin embargo aclarar que la beligerancia frente al tema de autores como 
Carlos Fuentes, Fernando Benítez y otros escritores sirvió para que se enalteciera la lucha 
insurgente y el activismo en el ámbito rural, que aunque un aspecto central y necesario en 
la formación de una esfera pública, sirvió para destacar intelectuales que con el tiempo se 
acomodarían bajo el manto protector del régimen político mexicano, incluso después de la 
masacre de Tlatelolco.
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DFWRUSROtWLFRVLJQL¿FDWLYR69 Política fue sensible a esas orientaciones de 
ODL]TXLHUGDLQWHUQDFLRQDO\DOFRORUORFDOGHODSURWHVWDVRFLDOSHURFDUHFtD
GHODHQHUJtD\ODEHOLJHUDQFLDGHOPRYLPLHQWRHVWXGLDQWLOTXHFDUDFWHUL]y
la protesta juvenil a lo largo de la década.
1LQJXQRGHHVWRVFDPELRVHQPolítica fue gratuito, pues se emparen-
WDEDQFRQHODSR\RDODVOXFKDVGHOLEHUDFLyQ\GHVFRORQL]DFLyQDGHPiVGH
ODIDVFLQDFLyQFRQOD¿JXUDPtVWLFDGH&DPLOR7RUUHVHQHOELN colombiano. 
3UDFWLFDQWHGHOSHULRGLVPRODOXFKDVRFLDO\ODGRFHQFLDHOFXUDJXHUULOOHUR
constituyó uno de los anclajes de la nueva mística revolucionaria de la que 
PolíticaVHKL]RSLRQHUD\HMHLQIRUPDWLYR6XPXHUWHHQIXHUHJLVWUD-
GDFRQSHVDUHQVXVSiJLQDVDORTXHVHUHVSRQGLyFRQH[DOWDFLRQHVSRUHO
KHURLFRVDFUL¿FLRHQODVOODPDVSXUL¿FDQWHVGHODUHYROXFLyQVRFLDO'HO
mismo modo, Régis Debray se sumaría a la lista de los arquetipos de la 
acción y el compromiso revolucionario, como escritor, periodista, docente 
HLQWHOHFWXDODFWLYRHQODOXFKDUHYROXFLRQDULDHQ%ROLYLDIXHXQDJHVWDTXH
ORDUUDVWUyDODFiUFHOOXJDUTXHOHWHUPLQyGHRWRUJDUODDXWRULGDGPRUDO
TXHORVPLOLWDQWHVGHL]TXLHUGDOHEXVFDEDQDUUHEDWDUDORVUHJtPHQHVSR-
líticos que dominaban la mística revolucionaria.70
 69 La muerte del afamado sociólogo se ajustó al debate en torno al papel de los intelectuales 
en Política. Cfr. editorial “Muere Mills”, Política, México, D. F., 1 de abril de 1962, p. 2a. de 
forros. Sobre los antecedentes inmediatos en la revista, cfr. “¿Hacia un encuentro mundial 
de intelectuales?”, Política, México, D. F., 1 de octubre de 1962, p. 45. Años después, en 
medio de la crisis causada por la censura, los ajustes de la plantilla del Fondo de Cultura 
Económica y el proceso judicial que desencadenó el libro de Oscar Lewis Los hijos de Sánchez, 
se promovió en la revista una semblanza del intelectual como héroe y ﬁgura necesaria en 
el cambio social del país que incluyó una encuesta a lo más destacado de los escritores del 
país. Cfr. Jorge Carrión, “Los hijos de Sánchez de las reuniones interparlamentarias”, Políti-
ca, México, D. F., 15 de febrero de 1965, p. 13. La Nación “Los hijos de Sánchez”, Política, 
México, D. F., 1 de marzo de 1965, p. 14-15. De alguna forma, el heroísmo periodístico estaba 
a mitad de camino entre el compromiso político en su máxima expresión al estilo guevarista, 
y la tibia respuesta posible en un periodismo de izquierda que, si bien no estaba en ﬂagran-
te colusión con el régimen, se mantenía muy a la expectativa de sus movimientos en particu-
lar para inclusiones partidistas por la vía de alianzas. Cfr. Barry Carr, La izquierda…
 70 Otro ejemplo temprano en ese despertar del periodismo heroico como marco de acción en 
la revista fue la ejecución del periodista español Julián Grimau por parte del régimen fran-
quista. En línea con la política exterior mexicana de mantener mínima relación diplomática 
con España, este hecho servía de ejemplo en la izquierda para mostrarle al partido de go-
bierno en México cómo en sus cárceles algo similar sucedía, sin que la contradicción le 
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LaPD\RUtDGHHVWRVDUTXHWLSRVGHDFFLyQSROtWLFD\UHÀH[LyQLQWHOHF-
tual se asocian con la idea del hombre nuevo. Su estudio es necesario a la 
OX]GHOGLItFLOWUiQVLWRGHMyYHQHV\PXMHUHVDODHVFHQDS~EOLFD\SROtWLFD
pero deben existir antecedentes para sumergirse en lo que esa noción 
UHDOPHQWHVLJQL¿FyHQODSROtWLFDGHORVDxRVHQHOSDtV(VWDLQYHVWL-
gación se orienta de forma general a la comprensión de ese fenómeno, 
anteponiendo la realidad concreta mexicana a cualquier divagación teó-
ULFDVREUHVXEMHWLYLGDG\PDVFXOLQLGDGTXHFDUH]FDGHDVLGHURHPStULFRR
un antecedente analítico que la avale.
(QHVWHDUWtFXORVHKDQLQWURGXFLGRDOJXQDVGHODVIDFHWDVPiVGHV-
WDFDGDVGHORVGHEDWHVSURSLRVGHOSHULRGLVPRGHODL]TXLHUGDHQWUH
\FRPRXQDFRQWULEXFLyQLQLFLDODOH[DPHQGHORVSHU¿OHVGHPRUD-
OLGDG\KHURtVPRTXHVXUJLHURQHQORVDxRV(VWRVHOHPHQWRVGH
DQiOLVLVFRQVWLWX\HQXQDPXHVWUDGHORVUDVJRVGHVXEMHWLYLGDGSROtWLFD
PiVLQWHUHVDQWHVDTXHGLROXJDUXQDGpFDGDFRPSOHMDGHODKLVWRULDFRQ-
WHPSRUiQHDPH[LFDQD,QWHUQDPHQWHPolítica se había repuesto de la 
SDUWLGDGHFLQFRGHVXVFRODERUDGRUHVPiVUHFRQRFLGRVKHFKRTXHIDYR-
reció el tallado de los contornos del periodismo heroico. En México, el 
R¿FLRGHSHULRGLVWDDVtFRPRODGRFHQFLD\UHÀH[LyQLQWHOHFWXDOFRQVWLWX-
\HURQXQDWDUHDWLWiQLFDSURSLFLDVyORSDUDDTXHOORVGRWDGRVGHUHVLVWHQ-
cia y arrojo, puesto que el compromiso iba hasta donde durara la resis-
tencia personal a los medios represivos usados por el poder del régimen 
de la ya descompuesta Revolución mexicana. Los temas examinados 
IXHURQLPSRUWDQWHVHQODFRQ¿JXUDFLyQGHXQLGHDOGHVXEMHWLYLGDGUH-
volucionaria, que veía críticamente el sistema educativo, el discurso na-
cionalista sobre la Revolución mexicana, y que tenía en la juventud la 
HVSHUDQ]DGHIRUPDUORVKRPEUHVQXHYRVHQFDUJDGRVGHPDQWHQHUYLYD
la antorcha de la justicia social.
De allí en adelante, la redacción de la revista concentró buena parte 
de su energía en completar los rasgos del arquetipo heroico de compromi-
so con el periodismo, la investigación social y la docencia. Ya fuera a través 
del seguimiento de las opiniones de intelectuales mexicanos acerca del 
compromiso con la lucha social, desencadenado luego de un discurso de 
causara el más mínimo sonrojo a sus dirigentes. Cfr. Ermilo Abreu, “Franco, apóstol del cri-
men”, Política, México, D. F., 1 de mayo de 1963, p. 29.
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-HDQ3DXO6DUWUHHQODURSS en 1963, o como resultado de la dirección que 
DGRSWyOD5HYROXFLyQ&XEDQD\HOUHJUHVRGH(UQHVWR³HO&KH´*XHYDUDD
ODVOLGHVLQVXUJHQWHVHQ%ROLYLD\HO&RQJRPolítica se involucró de llenó en 
los debates propios de los movimientos de liberación nacional que tenían 
HQODFRQVWUXFFLyQGHXQLGHDOGHOKRPEUHQXHYRODRSRUWXQLGDGGHWRQL¿-
FDUHOLPSXOVRUHYROXFLRQDULRHQODGLUHFFLyQTXHVHJXtDQODVIXHU]DVVRFLD-
OHVPiVLPSRUWDQWHVGHOPRPHQWR
Los horrores de la experiencia heroica del periodismo los vivirían Víc-
WRU5LFR*DOiQ\0DQXHO0DUFXp3DUGLxDVHQODFiUFHO3DUDGyMLFDPHQWH
desde 1961 ellos mismos con sus escritos exigían la liberación de los presos 
políticos mientras elevaban a Filomeno Mata y David Alfaro Siqueiros como 
héroes insignia del compromiso revolucionario. Igualmente, Demetrio Va-
OOHMR\9DOHQWtQ&DPSD(QFDUQDFLyQ3pUH]$OEHUWR/XPEUHUDVHQWUHRWURV
que habían inspirado una generación de rebeldes durante la insurgencia 
obrera de 1958-1959, ejercitaron la pluma periodística desde sus respecti-
YRVFHQWURVGHUHFOXVLyQ&RQODUHFOXVLyQGHLQWHOHFWXDOHV\SHULRGLVWDVHO
UpJLPHQGHOD5HYROXFLyQDQLPyHOIXHJRTXHJDOYDQL]DUtDHOSHU¿OKHURLFR
de quienes denunciaron su decadencia y arbitrariedades. Sin embargo, 
PLHQWUDVDWL]DEDHOIXHJRGHOSXUJDWRULRDOTXHFRQGHQyDVXVRSRVLWRUHV
en celdas llenas de presos políticos, la llama de su legitimidad en el poder 
VHH[WLQJXtD(VWDVIXHURQODVYLYHQFLDVTXHVHUYLUtDQGHHQVHxDQ]DSDUD
XQDJHQHUDFLyQGHMyYHQHVFX\RiQLPRHLQWHUpVHQODGH¿QLFLyQGHOUXPER
GHVXSDtVWXYRHQ7ODWHOROFRVXSiJLQDPiVWUiJLFD
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